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D F r L A I í A C I O ' E S DEL COXDE BE 
BEBNSTOBFF. 
j Berlín, julio 20. 
El conde de Bornstorff, ex Enibajn-
j dor alemán en los Estados Unidos, 
hablando en nna reunión del partido 
democrático, dijo qne Alemania no de-
! be olvidar j amás que una política 
' mundial tal como se había inic'ado nn-
I tes de la puerra se ha hecho imposi -
¡ble. 
La paz. a t aeeó el Condey, se ha f i r . 
• mado bajo protesta: pero ya que so 
, ha firmado, debe quedar como base do 
una política futura. "Las condiciones 
' de paz tienen que cumplirse como me-
j jor podamos y con una concleTicla que 
I no impida confesar pennlnamente al 
¡ mundo que el fin primordial de nues-
j t ra política será obtener la reylsión 
de las condiciones.,,* 
^ E l que TÍTC en Alemania sabe per-
fectamente que nosotros no queremos 
ni podemos llevar a cabo una guerra 
de TenEranza." 
E l Conde de Bernstorff manifestó 
que aunque la Llera de Naciones era i hacerle frente a los problemas econó-
considerada en Alemania como nna mico del mundo.'* 
alianza sagrada dirigida contra Ale-1 
manía y que sin Alemania, Austria v DEVOLTíCIOJí PE LA MAQUINARIA 
Rusia sería un fracaso, asumirá sus INDUSTRIAL BELGA, 
verdaderas funciones cuando Alemania I Bruselas, julio 20. 
forme parte de olla, de unir las ener- i 0i,ia de recuperar las máquinas 
gias de todos los pueblos. j be]gas trasladadas a Alemania pro. 
"Creemos qne la lucha por ingresar; gresa rápidamente. Se están embñr-
en la Liga necesariamente nos lleva- \ cando tres mi l toneladas de maquina-
rá a l lado de los Estados Un'-Jos por- i r ía , semanalmente, devuelta a los pro-
que dicho país es el sostón más actl pietarios por las firmas industrinles 
vo de la Liga y porque él so o pued-í | alemanas que la habían Inst ilado en 
sus talleres. Hasta el día primero del t m M ó n . Se les facilitará ropií y no «e-
rán sujetos a cuarentemu Senín dete-
nidos tres o cuatro días para facilitar 
el Ikenelamiento y para llevar a cabo 
cualquier deseo que los repatriados 
expresen. 
Cada uno de los soldados recibirá 
cincuenta marcos por lo menos, y a 
mes actual se habían embarcado diez 
y ocho mi l toneladas. 
EN FAYOR DE LOS PEISIONERO& 
A L L A N E S REPATRIADO^. 
Berlín, jul io 20. 
Según los arreglos hechos por el Go 
bierno para atender a los pr'sioneros los oficiales la rautidad proporcional, 
de guerra alemanes, cada uno de lo? ; do cada empico. También se le dará 
trenes en que viajen los prisioneros ¡una cantidad suficiente para que com 
serán esperados en la frontera o en i pren comestibles para ochó :• emanas, 
el puerto de desembarco, por una co- y pasaje gratis al punto que ellos eli-
jan, quedando desde ese momento l i -
cenciado y exento del servicio mil i tar . 
£1 mayor general James W . M e . 
Wrew, jefe del Estado M a y o r 
áel general Pershing, que ha sido 
recientemente nombrado presiden-
te de la Escuela de Guerra A m e -
ricana. Es el primer al to jefe que 
retorna de Europa para prestar 
jervicios en Amér i ca . 
D e n u n c i a ú e u n 
e x p u l s a d o 
Domingo Calvo, que fué expulsado 
ayer a bordo del vapor español "Rei-
na María Cristina", remitió una de-
nuncia al Jefe de la Secreta, dándole 
cuenta de que le ha sido sus t ra ída un t 
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la Europa continental, resultan 
oportunas estas palabras de un ser-
món pronunciado hace tres a ñ o s 
cabales por el Cardenal Mercier , 
arzobispo de Malinas: 
Dentro de algunos años, en día co-
mo el de hoy, nuestras catedrales res-
tauradas y nu'estras otras iglesias re-
consímídas abrirán todas sus puertas. 
Por ellas se precipitarán las multitu-
des. Nuestro rey Alberto, de pie, en 
su trono, inclinará, pero con un mo-1 
vímiento libre, su frente indomada an-
te la majestad del Rey de los reyes; 
ie rodearán la Reina y los príncipes 
fíales; volveremos a escuchar el alc-
repique de nuestras campanas, y 
« el país entero, bajo la bóveda de 
"» templos, los belgas, dándose la 
nano, renovarán sus juramentos a su 
. a su soberano, a su libertad, 
centras que los obispos y los sacer-
^s . intérpretes del alma de la na-
«OD, entonarán, en un común im-
íe Demu^^11''1 80Z0Sa' Un triunfai 
J^ón profét ica, que hoy se 
u n i o s d e l d í a 
Hoy, "Día de B é l g i c a , " aniver- ! r e s u r r e c c i ó n ; pero a s í y todo , co-
sario de la independencia de l pue-! mo su rey y como su gran obispo, 
blo más poblado y hasta 1914 el que la personif icaron admirable-
más rico y de vida m á s intensa de i mente en los cuatro a ñ o s de tor -
menta, indomada e indomable . 
El Rey A l b e r t o y el Cardenal 
Mercier se most raron hasta el he-
r o í s m o dignos de su p u e b l o ; como 
el pueblo belga se m o s t r ó hasta 
el sacrificio d igno de su rey y de 
su p r imado . Pueblo, soberano y 
obispo aparecen aureolados por el 
b r i l l o de las fuerzas morales, que 
son m á s fuertes que el destino y 
crean el verdadero esplendor de 
a conciencia humana. 
E L H 0 M E N A ) E A D. NICOLAS R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . D . N i c o l á s R i v e r o y M u ñ i r . , 
C o n d e d e l R i v e r o . 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (ei. 'i-
p. d.) Invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble Idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando de Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminis-
tración del DIARIO DE LA MARINA. 
Lista de Donativos 
Suma anteslor ?ir,.150.00 
Banco Comercial de Cuba 250.00 
Pelayo, Alvarez y Hno. 100.00 
José G. Rodríguez y Co. 100.00 
Un admirador 60.00 
Menéndez, Rodríguez y 
Co., S. en C, La Tijera 50.00 
Domingo F. Prieto . . . . 50.00 
García, Toñón y" Estéva- . 
nez 50.00 
Fernández Castro y Co. 60.00 
Cueto y Co., S. en C. .. . 50.0.) 
Amado, Paz y Co 50.00 
Gómez, Pifilago y Co. . . 50.00 
Romagos^ y Co. . . . . . 50.00 
Suárez, Carasa y Co. . 50.00 
Prieto, García y Co. . . 50.00 
Franclsdc B. Bravo . . . 
Escalante y Castillo y Co. 
Luis G. Bravo . . . . . 
Sánchez y Rodrígulez 
"Mercurio", . . . . . . 
M. Humara, "La Bomba" 
Salvador Sabí "Santa, Te-
resa" . 
Tiburclo Ibarra " E l Glo-
bo" 
Angel González del Valle 
Suárez y Rodríguez . . 
Suárez, Gutiérrez y Co. 
Balbino Lage 
Muñiz y Co. . . . . 
Diez. García y Co. . . . . 
Joaquín N . Aramburu . 
Laureano R. Pérez . . . 
Juan Cruz . . . . . . . 
Alvarez, Menéndez y Co. . 
Juan Magriñá y Co. . . 
Severino Fernández . . . 
José López y Hno. . . 
Hermanos Matalobos . , 
Roza, Fernández y Co. . 
José García Vázquez . • . 
Tomás F. Turu l l y Co. . . 




























J ^ P o n d e r á a l insigne p u r p u -
gloria del Sacro Colegio car-
la honra y la satisfac-
ambas merecidas, de entonar 
r j-ante la mul t i tud a r rod i l l ada , 
^ f r e n t e del Rey de los Rel-
a t e en su solio de sobera-
1 ^ Bé lg ica en su 
^ P o n b h a a l - ^ l Te Deum lan -
¿ 7 ^ ^ « ^ t i t u d , de t r iunfo y 
^ ^ hallaba invadida, muer -
JJ10.Pueblo independiente y 
v ^n_esperanza humana de 
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I I I 
c o n c e n t o V í ^ de ^ t o r t a . 
^ r i ^ ^ l E s t a d o docem. tu-
í ' e l lneV0^ con;itos absolu-
der i?enuoso ' Que, cer-
«ia y HT03 w(lel ¡ndividuo, 
«os en i,PUebl0' a « i a b a ro 
^ t r a l S o K 1 c r i s t i ^ o , el 
^ r ^ T : •No a t a n t e , el 
^ toda i S J * t0(la sana liber-
^edio ^ a demo"aCia, no 
¿ 0 ^ 8 u s ^ apropiado ua-
í Maestro ^ r̂ 68 conv^r-Pn-5D̂ elu5b,es a los ava 
3& 
No nos parece que resulte i n -
epor tuno , ya que acabamos de evo-
car la f igura d e l Cardenal Mer -
cier, apoyarnos en e l tes t imonio 
del Arzobispo de Malinas para f o r -
talecer una tesis que tuvimos 
ocas ión de exponer hace ya algu-
nos d í a s acerca de la conducta ob-
servada por el Romano P o n t í f i c e 
durante la guerra . 
En una carta-pastoral , la ú l t i -
ma que ha publ icado el Cardenal 
Mercier , se leen estas l í n e a s : 
Fiel a su misión suprema, el Sobe-
rano Pontífice mantenía la reserva que 
le dictaban, a la vez, el sentido de 
la justicia y el de la discreción del 
gobernante. 
La Santidad ha recordado al mun-
do las prescripciones inexcusables 
de la justicia, desconocida, y acudido 
a los beligerantes para excitarles a 
yentimientos humanitarios. ¿Podía dic-
tar un juicio definitivo sin haber es-
cuchado contradictoriamente a los in-
teresados? ¿Era preciso que por pre-
dilección hacia los polacos, los gali-
cianos y los belgas saliese de su pa-
pel? 
El Soberano Pontífice reprobó so-
lemnemente la guerra alemana. ¿Era 
discreto que condenase en bloque a 
todos los combatientes? (alemanes) 
¿Quién hubiera osado asumir la res-
ponsabilidad inmensa de la confusión 
de las conciencias que hubiera sido 
la consecuencia de aquel acto? A un 
mensaje del episcopado belga, contes-
tó el Papa: 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
X V I I I 
ESCEN AS YIOLEXTAS E^í IRLAXD 4 
Dublin, julio 20. 
Los soldados que andabnn por el 
desembarcadero en la tarde de ayer 
fueron perseguidos por una inmensa 
mult i tud, que t ra tó de lanzarlos al 
atriia. A l intervenir un sá r j en lo de po-
licía se ojó la detonación de un t i ro 
de revólver y se vió caer herido al 
sarfirento. La policía atacó a la muclie-
(Pasa a la página 4, columna 5) 
H u r t ó d e 
dos m a l e t a s 
Manuel Rodrígruez Piñeiro, de Acoa--
ta y Egldo, denunció que le han sur-
t ra ído dos maletas conteniendo ropis 
que estima en cuarenta pesos. 
Vicea lmiran te W i l l i a m i , je fe de 
la escuadra norteamericana de! 
P a c í f i c o , l a qne se compone de 1S 
acorazados, 11 cruceros, 103 t o r -
pederos, 14 submarinos, 2 buques 
mineros , 2 buscadores de minas, y 
3 7 barcos auxi l iares . 
/ V o t a s d e l P u e r t o 
E l PROXIMO DOMINGO HABRA (íRAlfDES FIESTAS EX TASA BLA T 
CA.—LOS BARCOS QUE LLEGARON H O Y . — H A LLEGADO ETi 
CUBANO RUBIO QUE SE CREYO HABIA PERECIDO EX EUROPA 
D o s e j e m p l o s ú e fo n e c e s a r i a q u e e s l a 
a p r o b a c i ó n ú e l a L i g a c í e N a c i o n e s 
C H I N A PUEDE H A L L A R EN E L L A , RECTIFICACION A L A CUESTION DE S H A N T U N G . — S I N E L L A . 
FRANCLA T E N D R I A QUE INSISTIR, D E N U E V O , EN SU F R O N T E R A A V A N Z A D A SOBRE L A S T I E -
R R A S D E L R I N . 
Aun sin estar vigente todavía la 
Liga de Naciones se ha llegado a de-
mostrar BU eficacia por los inismo« 
Senadores republicanos que de una 
manera despectiva la rechazaban, lle-
gando algunos de olios, Borah, en el 
Impremeditado lenguaje sin mesura 
empleado en la Comisión de asuntos 
exteriores y en el hemiciclo mismo 
del Senado a calificarlo de documento 
infame. 
Hicieron trien los Senadores en no 
levantar esa palabra, porque un mi -
nuto después ya estaba ari^pontido 
de haberla pronunciado el vehemente 
Senador por Idaho. 
Y ha sucedido lo que hablamos pre-
visto- en cuanto Mr. Wilson r-e ofre-
ció no solo a recibir en la Ca^a Blan-
ca a los Senadores que quisieran tener 
i datos do las discusiones Intimas so-
bre el Tratado y la Liga de los pro-
pios labios del Presidente, sino hasta 
a i r el propio Jefe del Ejecutivo a la 
Comisión de asuntos exteriores, y con-
ferenciar allí con los Senadores para 
aclarar los puntos dei Tratado y de la 
Liga que les parecieren obscuros o 
A U l t i m a H o r a 
DEPOSICION DE BELA KUN 
BUDAPEST 
EN 
Viena, Julio 21 
Los periódicos de esta ciudad im-
blica" la noticia recibida de Buda 
pest. de que Bela Knn, jefe del So-
viet Ininfrado, ha sido depuesto por 
uu triunvirato compuesto por Tiber, 
Sminravedy y Taco, jefes militares 
de aquella plaza. 
impropios, oferta que hizo exclamar 
al Senador Hiram Johnson <1o Cali-
fornia que tal información hacía des-
merecer la elevada altura del Presi-
dente, las diferencias entrs este y 
los Senadores Republicanos, lejos do 
encresparse so han encalmado como 
vpor fuerza tenía que suceder. 
Tomemos, por ejemplo, el reconoci-
miento a favor del Japón de los dere-
chos que Alemania había adquirido 
desde ISO8 en Klao Chow, y que hov 
se conocen con el nombre de "cuestión 
de Shantang*' y preguntamos: ¿cabe 
pensar que el Presidente Wilson, pro 
fundamente amante de su Patria, que 
siempre ha visto con reparos el en-
grandemente del Japón a expensas 
de China, concediese al Imperio del 
Sol Naciente, con el corazón ligero 
(Pasa a. la página 4, columna 1) 
LA TIRGEN DEL CARMEN 
El próximo Domingo se efectuar! i 
grandes fiestas en bahía en honor de 
la Virgen del Carmen Patrona de los 
Marinos, y del barrio de Casa Blan 
ca. 
Este año el programa de las fiestas 
es mucho más amplio que el de años 
anteriores, pues los vecinos de Casa 
Blanca han organizado unos bonitos 
festejos. 
Después de las fiestas populares y 
las religiosas de la mañana habrá 
por la tarde regatas de canoas, botes 
y yates, cucañas en bahía y e nel 
barrio carreras de bicicletas y otros 
pasatiempos. 
A las 5 de la tarde se efectuará la 
procesión religiosa que pa r t i r á desde 
la Iglesia por la calle y calzada do 
Tiscornia hasta embarcar por el mue-
lle de Tiscornia en la lancha "Ant i -
guo Betoño" de la viuda de Ruiz de 
Gamlz, que será seguida por numero-
sas embarcaciones menores y remoí-
cadores. 
E l recorrido que hará la procesión 
será por todo el l i toral de Casa Blan-
ca, hasta frente al Obelisco de la 
Cabaña. pasando por la Cortina rte 
Valdes hasta la Capitanía del Puerto 
y desde allí al muelle de Barber ía 
en Casa Blanca. 
Gran animación existe tanto en el 
pueblo de Casa Blanca como entre 
muchos vecinos ríe ' la Habana para 
asistir a dichas fiestas. 
E l **3Iascotte,, 
Procedente de Key "West ha l leg^ 
do el vapor americano "Mascotte" 
que trajo carga general y 79 pasaje-
ros entre ellos los señores Samuel C 
Anaya J. H . Hernández, Alfredo SuA-
rez, señor Eduardo Desvernine, Gus-
tavo Haes, J'ian J. Ovcr^n P' T>I»\1O-
ni;Uico francés Gustavo Hacs Slome? 
S o l e m n e s F i e s t a s a l a V i r g e n d e l C a r m e n p o r 
l a C o m u n i d a d d e C a r m e l i t a s d e l V e d a d o y l a 
A s o c i a c i ó n L a S e m a n a D e v o t a 
La Asociación titulada "La Semana 
Devota" y los P. P . Carmelitas del 
Vedado, honraron a su Excelsa Pairo 
na la Virgen del Carmen, la Estrella 
de los Mares, con los siguientes cul-
tos. 
NOVENARIO 
Ki día 9 dió principio un solemne j 
novenario. Todos loa días hubo misa, 
ejercicio y sermón. Estos cultos fue-1 
ron amenizados por bellos motetes j 
cantados por un grupo de d isüngui -
"En ningún momento hemos deja- das señori tas^pertenecientes a la "Se 
do de dedicarnos a que se restituya a jí 
vuestra querida nación la plena inde- 1 
^ Hevolu 
Pes Que le prestaron 
igdad 
pendencia, política, militar y econó-
mica, y a hacer que se reparen lo» 
daños causados. Tenemos plena segu-
ridad de haber hecho por Bélgica y 
por su pueblo lodo lo que era posi-
ble." 
El Cardenal M e r c i e r — u n santo, 
un sabio y un pa t r io ta—es acerca 
de este pun to testigo de m a y o r ex-^ eT; ^ e t i ^ J * 1 * i n s t ™ e n t o S S r f ^ l e l S f ^ cuasagra-
' tod?^Pecto * fLpes i i r de su cePcion. c H a b r á quien le recuse? 
l ^ > e e r S J f P a l a b r a . 
2 .* fL í*s enfan: úo1 terrible 
S ) » fnts. el í í ,* ^ P P ^ t c n i r » 
^ Pos^de Esparta y loe 
* ^ columna 1). 
E s t a f a 
Un sujeto desconocido se presentó 
en Luyanó 4, domicilio de José Si-
les, pidiendo a nombre de Ramón 
Alonso, de San Felipe 3, ropas que i * 
te habla dado al primero para lavar. 
Alonso se considera perjudicado en 
treinta y cinco pesos, 
TRIDUO 
Los días 18. 19 y 20 se celebró un 
solemne t r i d u í con misa, ejercicios y 
motetes, predicando el P. José Vicen-
te, Prior de !a comunidad. 
LA FIESTA PRINCIPAL 
A las ;< a m. de ayer, se celebró mi 
sa de comunión destr ibuyéndose el 
pan Eucaiistico por Mons. Lunardi, 
Secretario de la. Delegaciór apostó-
l ica. Innumerables fieles se acerca-
ron a recibir el Dios de los Amores. 
Durante este acto el P. Jos? Vicen 
te cantó preciosos motetes. 
A las 10, se cantó solemne misa a 
toda orquesta efleiando el P- Casimi-
ro, ayudado de los P. P. Juan Josó 
y Dámaso. . 
Una nutrida orquesta dirigida por 
el Maestro Pensoda interpretó la m i -
maandey"rÍrecL, '?e%a?mrna. ' , l Íe labo'r "que de la Inmaculada, fué muy cele-, historia del Carmelo, fué una joya de 
musical de los tenores Fray José Luis ¡ brnda- 1 oratorla-
de Santa Teresa, JaiB9 í 1 ? 1 ^ ] * y l panegíraco a cargo del sabia j e - | (Pasa a-ta, página ,6, columna 4). 
L a p r o c e s i ó n de l a V i r g e n del Carmen en el embarcadero de la v i a -
da de C é s p e d . 
los bajos Francisco Sauri y Fray En-1 suita Casimiro Calzada, que hizo la 
A s e s i n a t o v no 
h o m i c i d i o 
Ros apentes judiciales Informan so-
bre el suceso f/ne cosió la vida al 
viíjllanfo do policía PcSo-
n^s. 
Los agei<fes judiciales Francisco 
Obresrón y Fernando Saborido, bar. 
rendido esta m a ñ a n a un informe al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Cuarta, acerca del sangriento suceso 
ocurrido hace días en la calk> de Law-
ton en Jesús del Mone. en el rentido 
de que no se trata de uu homicidio 
sino do un delito de asesinato. 
Consigne "el aludido informe, quo 
el día de autos, el victimario, Angel 
T/>pez Urquizu, envió a su amante pa-
ra la casa de sus padres, calle de 
Lealtad 80 Y medio, quedándose solo 
en la casa. Eso día, no concurr ió tam 
poco al trabajo. 
Aunque no se ha podido determinar 
si el vigilante \ icanor Pefíones, nlí-
mero S44, fup a la casa o si "Angelito" 
buscó, es lo cierto que a!mbos es-
tuvieron breves momentos hablando a 
ln puerta de la casa Lawton letra B, 
donde se consumó el delito, saliendo 
a los pocos momentos el vigilante en 
I dirección a la bodega próxima, pp.r i 
j capjbiar un billete de a diez p^sos con 
el fin de darle tres a Lópe? T:rqui7u, 
para que abonara el carro de la mu-
danza que había de hacer En la bo-
dega dieron a Peñones dos billetes 
de a cinco pesos y entonces el vi ínlar-
te se diripJó a la otra esquina, donde 
estaba el sargento Pedro Pablo VI -
goa, pidiéndole le cambiara uno do 
los billetes de a cinco pesos, lo cual 
efectuó el oficial. 
A l penetrar nuevamente el vigilan 
Peñones en la casa de López Ur-
quizu, éste, que le esperaba oculto 
letrás de una puerta, disparó su re-
vólver a boca de jarro, por ia espal-
da, contra el referido policía causán-
dole la muerte ins tantánea. 
Emilio Letamendi, Luis Butarl-
Francisco Fuentes, A. Rodríguez, el 
cónsul americano Tomás Sack. lo^ 
oficiales de marina de los EE. UU., ü 
J. Kely y J. B. Didroson y otros. 
t l n legionario francés 
,. También llegó en el "Mascotte", el 
Joven cubano Antonio López Rubio, 
legionario cubano que estuvo prisio 
ñero de los alemanes y por cuyo mo-
tivo se dió por muerto y el .gobiernj 
de Francia lo incluyó entre los des» 
aparecidos. 
Dice que herido cayó urisionero del 
enemigo siendo conducido a un hospi-
ta l en el interior de Alemania bfi-^a 
que fué libertado al firmarse el TÍÍV 
tado de Paz. 
El vapor ganadero 
Procedente de Cartagena, Colombia, 
llegó el vapor americano* "Bonham*" 
que trajo mi l cabezas de ganado. 
E l ferry 
E l ferry "Henry M. Flagler" ha lle-
gado de Kev West con carga gener:-!. 
YA aMefí!pnn•, 
Procedente c'i Cnlón ha llegado el 
vapor americano "Metapan" que 
jo 75 pasajeros de los cuales 47 de>-
embarcaron en la Habana. 
Llegaron en este vanor los señores 
G. Fideas Bueno, Carlos Vallejo Is-
mael Puero. señora Victoria Boeth 7 
familia y otros. 
Soldados coloniales franceses 
Llegaron en el Metapan varios sol • 
dados coloniales franceses que regro* 
san a Hai t í donde residen. 
Algunos de ellos aún conservan 1~9 
heridas recibidas en campaña. 
Los que embarcan 
En el vapor americano "Mascotte"* 
embarcaron los señores Hery M. Fo"»* 
ter. Cgrles Curry. William W. Lawtnu 
y familia. Antonio del Valle. Rafael 
Dátales , Manuel Rivero, Félix Fe-• 
nández de Castro y familia. Rafaní 
Jacobsen. José Cadenas. Antonio Ba-
laguer. Marcos Carvajal y familia. C*-
cilia Ford e hija, José J. Viera, Ma-
nuel J. García. Luis Fuste, Juan A 
Santos y familia. Vicente A. Estra-
da y familia, Samuel Salinas. José C 
Martínez. Ignacio Fernández, Alber-
to Carrillo y familia, Bartolomé Dr-
j saco. María Teresa Roque de Forná'i-
doz v familia. 
U n a C o n f e r e n -
c i a d e S o f í a C a -
s a n o v a s o b r e e l 
d e s a s t r e R u s o 
Conferencia dada por la distinguida 
escritora doña Sofía Casanova, en el 
Centro del Ejército y la Armada so> 
bre el tema "Impresiones de una mu-
jer en el frente oriental durante la 
guerra." 
Comenzó Sofía Casanova su nota-
ble trabajo, muchas de cuyas p i ^ ' -
luis resultaron emocionantes, rebor-
dando la si tuación en Polonia al ini-
ciarse la guerra. Allí se encontraba 
la conferenciante con su esposo y sus 
linos. 
Afirmó que el Zar vacilaba, que só-
lo ante la nresión de los Grandes du-
ques, partidarios de la guerra, consin-
tió en la movilización, v "esto v r -
balmento", y que fueron "aquéllos íoa 
que dieron las órdenes "para que Ru-
Ría fuera a la guerra". Era inevita-
ble que los primeros encuentro» 
acontecieran en las planicies del Vis-
tu a; necesario, por lo tanto, que loa 
polacos se a d ^ r n t a r á n al sacrificio 
de sangre, y para lograrlo, el genera-
lisimo. pran duque Nicolás, apeló a 
la perfidia de darles una proclamt 
en que ss les decía que convertían en 
roahdad el sueño de sus padres de la 
libertad de Polonia 
(Pas-a a la p i g ü i a 3, columna 
P A G i N A DOS 
ü l A K I O Ú £ L A M A R I N A ANO 
B A T U R R I L L O 
Desde Cienfuegos me escribe un es-
tudiante de Derecho llamado R- A-
del Pino, hondamente contrariado; 
me dice que ha sido asiduo lector de 
mis escritos hasta el día 15; pero que 
desde ahora no me leerá, más porque 
he aplaudido las declaraciones ane-
xionistas de Fernando Ortlz. 
Sinceramente siento perder un le " 
tor joven y entusiastai creo que da-
da su resolución patr iót ica, no leeva 
estas l íneas; pero por si acaso no in-
siste, dígole que no ha tenido la me-
nor razón para separarse de mi esca-
so público. Ní yo he aplaudido decla-
raciones anexionistas, n i Fernando 
Ortiz las ha formulado; bien claro ñ -
je en el Baturr i l lo objeto de la pro-
testa, que no me sumaba a sus censu 
ras v manifestaciones de orden pou-
tlco. Lo que aplaudí fué la verdad de 
los hechos, la exactitud de la pintura 
do nuestro "status" nacional, 1* cor-
dura con que proclamaba que Justa-
dos Unidos no es un poder extraño, ni 
un factor nuevo en nuestra vida; sino 
el árbi t ro de los destinos nacionales, 
el cresdor de la República, el que me 
independizó de España y el que, 8J« 
gún el Tratado de Paris y según Ja 
Doctrina de Monroe, respalda nuestra 
nacionalidad, garantiza nuestra inde-
pendencia y tiene la facultad plení-
sima, por los hechos anteriores y por 
su inmensa fuerza nacional, par-
obligarnos "a proteger vidas y h ^ 
ciendas"^e residentes y cumplir pte 
ñámente los deberes internacionales 
Así reza nada menos que la Constiti -
ción en su celebre Apéndice. 
Y repetir lo que la Carta Funda-
mental y la historia» moderna cousig 
nan. ni es anexionismo ni cosa que lo 
parezca. 
Herido en sus sentimientos nacio-
nalistas el joven estudiante, me acor-
seja que no escriba más , que cuelgue 
o tire la pluma si persisto en esta ac-
titud, que es la que sin Interrupción, 
desfallecimientos ni vacilaciones ven 
go sosteniendo desde la intervención 
de las armas americanas en nuestro 
pleito con la Metrópoli, y particular-
mente desde la Convención por ellos 
convocada, y a satisfacer PUS deseos 
obligada fatalmente. 
Y dice más el joven Pino: que si si 
go comulgando en las Ideas de Ort'z 
(falso: en las mías', anteriores a l i s 
de Ortiz a este respecto,) que si s l jo 
aplaudiendo a un anexionista ta l , cae 
re en el mayor desprecio. Sensible e í -
te criterio de un joven liberal, patrio-
ta, demócrata, educado: las idea.'-
cualesquiera que sean, emitidas con 
sinceridad y decencia, no pueden mf-
recer desprecio sino de fanáticos. F.i 
pensar de los hombres, el laborar d^ 
los hombres honrados—y yo lo so-» 
como quien más—cuando tienen por 
objetivo el bien de la patria, cuando 
se inspiran en el deseo de servir, des-
interesadamente, a la patria, por muy 
equivocados que fueran pensamiento 
y labor, sólo merecer ían respeto; 
conciencia es libre, el derecho de ca-
da cual, el criterio de cada cual, las 
ideas de cada cual descansan en el 
principio sagrado del albedrío Y no 
puede ser despreciado el anexionista, 
como el criminal o el imbécil, por 
hombres falibles, sujetos a rectifica-
ciones y a yerros, libres a su vez de 
pensar en 'sentido diametralmento 
opuesto si también honradamente 
proceden. 
Nunca ful anexionista; siempre 
censuré cuanto podía conducirnos a 
la dependencia política a que hemos 
llegado; no he dejado de advertir, ba-
jo España, durante la guerra y dev 
pués. a dónde íbamos con la in t rar 
sigencia colonial, la impaciencia se-
paratista, y ahora con los repetidas 
errores y las enormes violaciones d^.l 
ideal hermoso de Martí. Xo me re-
muerde la conciencia de haber puesto 
una part ícula insignificante siquiera 
al paso del carro de la República. 
Pero si por el contrario c reyea 
que la anexión era el desiderátum c'o 
mi pueblo, la salvación de lo que nos 
queda de ideal, la felicidad de Cuba, 
y sobre todo si la anexión hoy por 
hoy fuera posible y yo me sumara a 
ella, mi irritado comunicante tendría 
tanto derecho a despreciarme, como 
puedo tener yo ahora para denigrarlo 
por su románt ica fe en la absolUM'i 
soberanía de la t ierra donde nacieron 
no sé cuántas generaciones cuya san-
gre, ligada luego con la vasca, llevo 
en las venas. 
Napoleón Gálvcz, en " E l Triunfo" 
del viernes, ar t ículo "Armonías con-
servadoras", aconseja a los adversa-
rlos que no tiren piedras al tejado del 
vecino por la honda división de zayis-
tas y miguelistas, teniendo tan de 
cristal el suyo por la separación de 
S i e m p r e e s o p o r t u n o l i m -
p i a r e l a p a r a t o d i g e s t i v o 
y t o n i f i c a r l o p a r a q u e 
c u m p l a d e m o d o r e g u l a r 
y p e r f e c t o s u s f u n c i o n e s . 
L a s P i l d o r a s I n d i a n a s V e -
g e t a l e s d e W r i g h t e s t á n 
s i e m p r e i n d i c a d a s p o r q u e 
s o n l a x a n t e s y t ó n i c a s . 
Laf i«f£ínni;i8 l'ildarna Indianas Vege-
ta.es vieron ':t\ cajlias y CJTX envoltura de 
color nnimillo. CuulfíiMer otra envasada 
di distinta forma no es la legítima. In -
sista y le darán lan legítimas. 
Hevia y la campaftft decidida de Nú 
ñez en pro de la presidencia que des-
de hace algunos años persigue 
De la actitud de Maza y Artola no 
hago mér i to ; el cívico senador era la 
menos cantidad posible de guberna-
mental. • M . 
Y recuerda Napoleón los viajes de 
Nú ñez, las elecciones parciales, loa 
aplausos de su partido por haber sa-
cado triunfante la reelección de Me-
nocal y la elección suya en colegios 
de inmensa mayoría liberal, y la ac-
titud de Hevia, Jefe del Departamen 
to de Correos por Secretario do G-) 
bernación, y proveedor de fondos pa 
ra disidencias liberales y cismas per 
señales como el que recuerda " I A 
Chambelona": 
"Azpiazo me dió botellas, y yo votf 
(por Varona'.' 
Es exacto eso de que tan divididos 
están los unos como los otros. Pero, 
en honor de la verdad, el divorcio de 
Núñez y Hevia con los menocalistas 
o montalvistas es de fecha reciente; 
la división de miguelistas y zaylstas 
es añeja ; tuvo su intermitencia; lue-
go su tregua; renació ahora con más 
bríos. Y porque existe, los conserva-
dores, que son los menos en el pa^s, 
se han fraccionado. Es posible el nu-
ñismo frente al mentalvismo, porque 
hay dos asambleas y dos jefaturas 11' 
berales. 
Unanse éstos, y los conservadores 
formarán un bloque, única manera de 
acudir a la lucha con esperanzas de 
triunfo. Bien saben Hevia, Núñez y 
Montaivo, que unidos aquéllos las 
uvas es tarán altas. En que persista la 
división liberal fundan sus ilusiones 
los rivales de Montaivo. 
En cuanto a éste, mejor hubiera es-
tado, a mi ver, paseando por las guar-
darrayas del "Habana", n i envidiopo 
ni envidiado. Y que al lá se las entes-
dieran con Gómez y Zayas los reelec-
ción istas. 
J . y , AHAMBUBU. 
Si las Lombrices o las Solitarias 
persisten en su sistema, es debido 
a que usted n o ha p robado el ver -
dadero V e r m í f u g o . E l ' " T i r e Segu-
r e " de l doc to r Peery. Una sola 
dosis basta. 
CC6464 alt. 3t.-2l 
Cosas de la Ordeoza 
Prohiben las ordenanzas municipa-
les, provinciales y nacionales que los 
ciudadanos so metan a ejecutar par-
ticularmente ciertas obras de carác-
ter público por estar exclusivamente 
encomendadas a la pública admln •• 
traclón. 
Nada hay que objetar a esto por ser 
de necesidad en toda república o mo-
narquía bien ordenada. 
Pero resulta que en algunas oca-
siones la administración pública hace 
el oficio de perro del hortelano, que 
ni come ni deja comer, y que está 
siempre dispuesto a t i rarle una den-
tellada a l oue se acerque a su plato 
Viene todo esto a cuento de un 
lance que me ocurrió no hace aún 
muchas semanas. 
Existía, existe aún, frente a mi ca-
sa un montón de basura—y que me 
perdonen los exquisitos lo ordinario 
de la expresión—dejado allí por r.o 
sé quién, el cual montón despide aa 
aroma capaz de revolver las en t r añas 
J u ü o 2 1 
WOHtfnK 
M O N S E R R A T E 
E S T E E S E l / U N I C O 
FILTRO' QUE R E A L M E N T E 
LE P R E S E R V A R A • D E N L A S 
E N F E R M E D A D E S 
r i L T K O n O N S E K K f l T C 
Representante;JOSE : GONZALEZ 
"FERR E T E R I A i MONSERRATE" / Q ' R E I L L Y ; 118-120, 
m w m i m m 
al más aguerrido inspector de le to -
nas, pozos y sumideros. 
Solicité una y otra vez, humilde y 
respetuosamente, del señor Quieno-
rresponda la remoción de "aquell•:>', 
por ser una constante* amenaza para 
m¡ salud en particular y la del p i e -
blo en general. 
Esperé Inútilmente, aunque sin in-
mutarme gran cosa, ya que la ciencia 
del bien vivir consiste en saber espe-
rar; mas tanto arreció el hedor del 
foco mencionado que, al f in, tomé una 
resolución heroica. 
Mandé traer un carro para que se 
llevase aquella inmundicia; mas ana-
nas el carrero había empezado su 
faena cuando llegó un guardia a to'») 
correr, que siempre llegan así cuan-
do menos falta hacen, y le dijo al 
hombre: 
— Tiene usted permiso para lle-
varse eso? 
—Yo no. 
—¿Por qué lo hace? 
—Porque me lo raanaó este caba-
llero. 
E l guardia encarado conmigo cano 
vez más imponente: 
—¿Y usted?... 
—Le d i ré : esa porquería, y dispen* 
COMPETENCIA 
El industrial moderno de-
dica especial a tenc ión a fe 
calidad de sos materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
9 9 Drogflcría^Am 
— ( L a m a y o r . 3 1 ed i f i c ios . ) — 
es ion 
Antes del desayuno " M a g n e s ú r í c o " e s un 
t ó n i c o que p r o v o c a e l apetito y la 
Con dos nuevas cartas, que publicamos aquí, demostra-
mos y probamos que MAGNESURICO cura total-
mente los desarreglos del estómago y que es ade-
más un radical disolvente del ácido úrico 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia» Cestos. 
Ramos, Coronas» Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Saloa. 
Arboles frutales y de soitt-
b ra , etc.» etc. 
S e a f l k » de Hor taf iza t y F l o r e t 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
Armand y U n o 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L LEE Y S A N J U U O , 
M A R Í A N A O 
Debido al éxito enorme alcanzado 
por este producto en los países en 
donde se hp. lanzado al mercado, éxito 
que hemos demostrado con millare» 
de testimonios de enfermos y de mé-
dicos publicados en este periódico, hoy 
volvemos a repedir, para conocimien-
to de ícdos aquellos que padecen del 
estómago y del ácido úrico, que el 
ímico medicamento es MAGNESURI-
CO porque provoca el apeito y la d i . 
gest ión; despeja la cabeza; estimula 
el hígado; hace el efecto aperecido en 
los intestinos (porque obra natural-
mente, sin causar cólicos n i malestar 
alguno) y expulsa el ácido •irico co-
mo ningún otro medicamento. 
Tomar MAGNESURICO, de acuerdo 
con las instrucciones del folleto que 
trae cada frasco o con las de su mé-
dico es curarse para siempre. 
Y como prueba de cuanto decimos, 
lea: 
Estimado Dootor: 
Xo dejaría de ser nn sacrile-
gio a la medicina, si a l i nber to-
mado por dos meses roiiseonH-
>os su imponderable ^acme-
súrico** receado por el doctor 
J . Mario Caballero, no pusiem 
en sus manos esfo mi pobre tes-
timonio, para que usted haga 
de él lo que tenca por conve-
nicute, entendiéndose que llevo 
diez años padeciendo de COL!. 
CO .NEFRITICO y que eaila cln 
co o seis meses me í'aba nn 
ataque que solamente la morfi-
na me ponía inservible 
Muy enfermo j con el nreter 
izquierdo infectado a los diez 
} siete días de tomar "Magne-
sÚI•ico', estaba trabajan ¿o como 
si j amás hubiera padecido de 
esa enfermedad. 
Usé (aquí menciona nombres 
de varios preparados) y cuan-
o* disolventes encontré en mi 
paso y solamente hoy qne sigo 
tomando a.Mag•nesúrico,, puedo 
decir que estoy bien. 
De usted con el mayor respe-
to me repito Atto. y S. 
(f.) DEMETRIO A X L I O N . 
AlbañlL—Cascorro. 
i b r i l 5 de 1919. 
Muy sefior m í o : 
311 testimonio, inesperado por 
usted, aquí va, en prueba de m i 
agradecimiento primero, y cre-
yendo harerle un bien a la hu-
manidad .después; roftíndole lo 
publique en la prensa para que 
alcance la popularidad debida. 
Con *<Magnesúricow me curé 
de una vez para siempre de la 
terrible dispepsia que desde ha-
ce más de cinco años padecía. 
se, despedía un "ferume" Insoporta-
ble, amenazaba a esta vecindad c j r 
el cólera, el tifus y la peste y se la 
mandé quitar a este buen hombre 
—Pues ese "ferume" pertenece al 
municipio y nadie tiene derecho a 
tocarlo sin el permiso correspondien-
te. Por lo tanto ha incurrido usted 
en una multa. 
Quedóse donde estaba la sagrada 
inmundicia y . . . pagué, la multa, por-
que casualmente las multas' de «ata 
clase pertenecen a la categoría de las 
"irredentas" 
Por lo visto es misión de la auto-
ridad el aguardar a que por acá fa-
llezcan apestados algunos vecinos 
antes de proceder a eliminar ia 
causa, 
M . ALT A RE Z MARRON. 
Notas Personales 
DON LUCIANO LANZA YRODRI-
GUEZ 
Hoy hemos tenido el gusto de rect-
bi r la visita del señor Luciano Lanza 
y Rodríguez activo y competente Ad-
ministrador del "Banco Internad 
nal-' en Ciego de Avila, que vino a es-
ta Capital a gestionar asnntos rela-
cionados con su importante cargo. 
Nosotros que apreciamos al señor 
Lanza Rodríguez, le damos la biea 
venida y deseándole grata estancia 
en esta capital. 
ALVÉKA ATENTAJADA 
En los exámenes verificados el día 
13 del corriente, en la academia "Eo-
eario Iranzo", incorporada al consei--
va^crio "Peyrellado'', obtuvo nota de 
"solresaliente", en la asignatura del 
?o. £ño de piano, la encantadora se-
tiorita María Teresa Varas Hermida. 
Los Reyes magos 
habiendo recurrido a t r a í amlen . 
tos especiales, hasta M Tegpeta-
riano y tomando cuantos diges-.' 
tlvos hay recomendados para 
el estómago. 
Sé qne hay nn enorme tanto: 
por ciento de la población en : 
Cuba, qne padece del estoma I 
go y a e3la en és ta le recomlcn-! tlenCÜ Cl me)0r SOrtldO de aatODlá-
do espontáneamente su msgni- l 
fico preparado. VilCS. 
Mucho más tendr ía qne de-! 
d r l e y explicarle sobre m i en- DDC/TAC CTIT rAnrenTctT/r i 
fermedad, que ha sido demasía-1 PRECIOS SIN COmPETENCIA. 
do larga y dolorosa pero n»? 
quiero ser más extenso en estaj 
carta para que pueda ser leí- T T f ^ ( « Z l l m V i r ^ ^ 7 * ^ 
da por cuantos Ies Interese. Eso • V - » C * a A C 4 H \ J # 
si, el que desee confirmar los 
té rminos de este testimonio 
puede dirigirse persora imputo 
o por corta a la dirección qne 
al pie de este pongo, sin mis 
mande en lo que guste a su 
af ímo. y S., S. 
ENRIQUE VILIAMjEVA. 
S ¡ c Escobar 17,—Teléfono 
A.«440.—Habana. 
r. 5721 Alt 8t-8 
En las droguerías de Sarrá , John-
J a m o n e s 
E s p a ñ o l e s 
Acabamos d¿> recibir pocos pero 
buenos que se venden enteros a $2.25 
ia l ib ia . 
E l sin r ival vino RIoja de esta casa 
se detalla por garrafones a $7.00 sin 
L A A L E G R I A D E L V I V I i 
Se disfruta cuando se ticoe un estómago sano que digiere bier, 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agu; 
mineral de América; 
/UNICOS IMPORTADORES: 
M A R O y E T T E Y R O C A B E R T I 
AGU1AR 1M, TELEFONO A-2752. 
bel'a hija del prestigioso miembro de 
la Beneficencia Asturiana y de la 
Un.ón de Villaviciosa, Colunga y 
ra1/¡a, nuefetro buen amigo don Ni-
ca nos Varas. 
Las excepcionales cualidades artfa 
ticas de la gentil María Teresa, se-
gún nuestros informes, tendré "nos 
pronto oportunidad de poder apre» 
ciarlas en próxima fiesta quo la "io-
oiedad de Beneficencia organizará . 
Mientras tanto, vaya por adelanta 
nuestra felicitación entusiasta y me-
recida para la encantadora Teresita 
y para sus amantís imos pan-As, don 
Nicanor Varas y doña Tereáa H^rm'.-
Ja do Varas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA Mü 
RIÑA y annnciése en el DIARIO DI 
L A MARINA 
M e n o r q u e m a d o 
En el Hospital de Emergencias W 
asistido esta mañana por el docta 
Pórte la , el menor Josó Tapia de de; 
años y medio de edad y vecino del re 
parto "La Fernanda," en Luyaní, 
Presentaba dicho menor grarcf que 
maduras en el pecho, vientre, bmc. 
y otras partes del cuerpo, lasques; 
produjo al vertérsele encima un jan; 
ue contenía agna hirvieudo. 
son, Taquechel, Barreas, Majó y bo t i - t ^vase ; y 50 centavos botella, 
cas de la Habana; y Mestro y Espi-j^ue lo prueba no pide otro, 
nosa y Berenguer, de Santiago de Cu-
ba y doctor F. Cañizares, de Sancti 
Spiritua, C8saMANIN,0brapia, 90 
CAL. HIERRO, M A N G A N E S O , FOSFOROS Y' telefonô ? 
ESTRICNINA, T I E N E ''GLYCEROFOSFACINA" 
c 6?4£ 8t-13 
(Ese producto es la ú l t ima nalabra MVE 5riucho estudio y dedicac^n t lo* La pérdida de memoria, sensible, 
libros o la escritura, trae sioi;.pre li-í después do haberse estudiado 8 o 10 ¡ , 
gado un aumento en las péraidas de horas diarlas, es prueba evidente de I , * , médIca' P o r ' e á o ha te 
fosforo de su organismo, sobr*» tede quo le hace falta FOSFORO orgánico nldí> !m exlt0 grandísimo en este país 
el cerebro, médula y nervios, slntién- I fácil de asimilar. 
dose por consiguiente, cansancio mus- ! E n CLYCEROFOSPACINA tiene ns-
cular y do la vista, pesadez de 'a ca- I t0(1 para rePoner s,,s Pérdidas puesto 
hoTn v „ _ J , ., . que son glicerofosfatos de cal. hierro. 
«Ti ^a * Para asmi!ar l0!<ie manganeso, de fósforo, de ¿ s t r i S l . 
que se estudie. j na, etc.. etc. 
Pídalo hoy mismo a su farmacéuti-
co, si no lo tiene, encárguelo a Sarrt, 
Johnson, Taquechel, Majó y Colomer 
y Barreras, de l a Habana; y Mestre 
- i '^rincsa, de Santiago de Cuba. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIEKO INDUSTRIAL 
Ex-Jeío de los Negociados de MaicM 7 
Patentes. 
lUratlIlo. 7, alto».—Teléfono A-6439 
Apartado, número 796. 
So hace cargo de los siguientes traba-
jos. Memorias y planos de Inventos. So-
licitud de patentes de inrenclón. Iteglstro 
de Mar-as, Dibujos v Clichés de marcaa, 
Propiedad Intelectual. Recursos de siza-
da, laformes periciales. Consultas GRA-
TT3 Registro de Marcas y patentes en 
los paises extranjeros 7 de marcas 
ternactonales. 
D e s t a q u e s u p e r s o n a l i d a d , v i s t i e n i í a b ien 
N o c o m p r e t r a j e s i n v e r n o s 
Podemos ofrecerle verdadem v « U j w : t t ' " B M pre«o» 1 
corte-
Vei noertm. TRAJES: HECHOS p a r t > « U á ¿ ¿ 
ANTIGUA DE J . VALLES 
SAN RAFAEL E I N D l O T M 
a | 
I 
AÑO LXXXV11 D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 2 1 de 1 9 1 9 . P A G I N A TRES 
p e s d c J S s p a n a 
g Sr, Maestre ex-
pone uiw opinión 
, de admiración el Mlnis 
& ^fhastecimientos, señor Maao-
tro d6 ibia organiza, ordena.. . Lia-
S í r i Áveo en graves circunstan-
a sUteCSíndo Que afrontarse c;n 
iaS \ pma imponente, pronado de 
un Probí̂  de enigmas. E l señor 
aineI1,af vino a r las necesida' 
tre]a despensa española, ponieu-
coto a les 
de todas las codicias y a to-
IOS ^ ^ ^ m é r i t o indudable 
-,IED* PS le aborrecen porque les 
,caPTa g"erra; 109 ÍntermedÍ-a.-°S ^ 
cortó sus ganancias. 31 
^ ' Z n ó r u n d o el desaliento 
tizo 
odi3n • tan P 
no fuer'\n.;,midores españoles, pon-
de i r I ñ o r Maestre en un altatr 
. r ^ í i n como a un ídolo, aus 
^^ r -1 fieron muchps. casi toda, 
•^¡das lueerficaces. Trajo abundan-
seI,sat.vnlos de donde quiera que 1 JS 
tes V ]C"l°% gracias a sus gestiones 
P ^ m u c i i a s cosas las que abara-
êron »uu 
ciron." ; consumidores lean estas 
Quiza IO* . ^ n ^ m Nosotros las ...-ombro. Nosotros 
n0tÍnC tramos en los diarios madrile-encontrarou ^ n>ayor parte Utia 
fi0S-qU! anología del señor Ministro. 
f S t o P d e b e de consistir en qoe 
. — que el señor Ministro 13 íü̂ v8 la abundancia que pro-
uda no ha pasado ele 
lo más ha llegado ^ la Corte, o a 
^ s T m á s provincias no les^inte-
I ñ a los señores ministros, resan a 
Por lo 
la de Asturias parece que 1 ^ 
ie 'sin cuidado, y a pesar de '09 
Sectas de la prensa regional, qu* 
e as del pueblo, y a pesar * 
i P providenciales resoluciones dd 
S) Maestre, cada vez que en Asu 
S se va a comprar un nuevo av 
¡3o se continúa oyendo la misma 
ha subido admonición: ^Desde la ultima vez 
lanío... — •! 
De todos modos estas "pequeneces 
m-desvirtúan einfiérlto. del .sefli r-
K t r e . Es hombro activo y enérgí- ' 
, v v puede estar en todo. Hizo ai-
.0 v 15 nación está ansiosa de minis-
tras que hagan algo El Ministerio de 
nástecimientos se fundó para aten 
jota las necesidades del país duran-
íe íns aprietos de la guerra. Hoy, te*-, 
ramada la guerra, aunque los aprt¿-
M no, se trata de conservarle con 
nutvas orientaciones, aprovechando 
Jeíl todo lo útil y añadiéndole ot^as 
ni«das, uara que se le pueda t i t u l i r 
Mnisterio del Trabajo. A esto tien-
fci los esfuerzos v los planes del mi-
nistro. E lii?o algo el señor Maes-
tre: ¡«yer aún, hizo declaraciones. 
• Ihá P1 señor Maestre a Barcelona, 
v habló can los periodistas el d(a 
anterior a su viaje. Tra tó de vari')?' 
rentos: de la tnnisformación del IVfi-
nisterio. de los finos perseguidos con 
^ta transformación y del concepto 
nne tiene el mismo señor Maestre so-
lire la cuestión social. "La cuestión 
social—ha dicho—es a mi juicio una 
roestión de despensa. Abaratemos lab 
meias, hagamos que el pueblo 
IHMña comer por poco dinero, y ?a 
: parte de los conflictos dei-
Wtterén rápidamente. Se necesita 
?taralar la alimentación, el vestido 
• la vivienda; .,• resueltos estos tr*1? 
Actores an«íiaría resuelto el pro-
''̂ nia social." 
Confesamos que no participamos 
de esta rosada ilusión del señor Maes-
tre, que puesto a definir el socialis-
mo, no har ía más que repetir la vie-
ja definición: 
— E l socialismo es una cuesüón de 
estómago. 
Sin duda al señor Maestre le satis-
face el pensar que tiene en sus m*-
nos la solución de problema tan com-
plejo, tan imponente; y tan arrolla-
dor, y que en cuanto le permitan co-
locarlas sobre él llenas de trigo, de 
garbanzos o de habas, va a t r oca ra 
la nación en una balsa de aceite, 
donde todas las palabras que pronun-
cien los obreros suenen a bendición 
y apología. Nosotros no podemos coa-
vencernos de que al felicidad dependa 
exclusivamente de uan patata que 
falte o que sobre en la cazuela 
Debe de haber algo más, sin du la 
alguna. E l programa del señor Maes-
tre, redentor de nuevo cuño, solo re-
querir ía una palabra para hacer ia 
ventura del universo: 
—Pan. 
Se conoce que el señor Maestre ne-
cesita viajar. En estas cuencas m!-
neras ganan los obreros suoldos caá» 
absurdos, que quisieran para sí al-
gunos intelectuales de mayor catego-
ría. Tienen, no sólo pan en abundan-
cia, sino también '"champagne" en 
abundacia. Gastan sólo por gastar; 
compran la ropa más cara y el cal-
zado de más precio. . . Y, sin embar-
go, no son felices; y, sin embarg 
la mayor parte de ellos ya n i aOn 
quieren llamarse socialistas; se U» 
man bolcheviquistas, y predican el 
desorden, el crimen, la d e s t r u c c i ó n . . . 
Les sobra el pan, pero les falta otra 
cosa. 
¿Otra cosa? E l programa regene-
raaor que Costa proponía era más 
completo que el del señor Maestre; 
tenía estas dos palabras: 
—Despensa y escuela. 
O, lo que es lo mismo: pan y edu-
cación. . . 
Pero el programa cristiano es mu 
cho más completo todavía, porque da 
a esa educación una dirección con-
creta: 
—Pan y catecismo. 
¡Porque no sólo de pan vive el 
hombre. . . ! 
M , Talero de Cabal. 
MO/MClO 




LA KDICACIOX DE LOS m O 4 ) 
Observaciones de madres que han si-
do maestras de Kindergarten. Edi-
tadas por la Oficina de Educación 
de log Estados Unidos y por ia Aso-
ciación Nacional de Kindergarten. 
—Por la señora V. Orna Oraie 
Oliver. 
Hay que hacer de modo que ios P.t 
ños participen en la vida del hogar; 
en sus labores, fiestas, secretos y ale-
grías. Esto creará amor y compañeris-
mo que los ha rá mantenerse apega 
dos a vosotros. 
No deben contemplar los padres a 
sus hijos como desde una altura con-
siderando sus esfuerzo^, durezas y 
pesadumbres como insignidicancias, 
es nuestra obligación esforzarnos por 
entender cuán sinceramente poner, 
sus corazones en todo lo suyo y curln 
a pecho toman sus juegos; así como 
que las pérdidas que ellos experimen-
tan y que a nosotros nos parecen t m 
triviales, con de grande importancia 
para ellos. Hay que aprender a con.-
partir con los pequeños todo lo que? 
les ocurre, si queremos desarrollar 
los sentimientos delicados que desea-
mos lleguen a poseer en la edad ma-
dura. 
No debe confinarse a los niños a 
un departamento de la casa, mante-
niéndolos distantes hasta cierta edad; 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del D r . Russe l l Hurs t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Toías las Boticas. 
poderoso imán de atracción Irresisti-
ble para ellos. 
A.sí, desde estos albores, el lazo fa-
miliar será tan firme que jamás po-
damos temer que los vaivenes del 
mundo y de la vida pueden alejar de 
nosotros a nuestros hijos, sino quo 
nos sentiremos tranquilos confianJo 
en que siempre exper imentarán la 
tendencia a regresar a sus hogares, 
que el poeta l lamó: "Centro de pro-
fundo reposo." 
debe permit írseles que formen parr.e venida del nuevo n iño ; y semejante 
del círculo familiar compartiendo S'ÍK 
goces, trabajos y aún los más insig-
nificantes pesares. No quiero d ' H r 
con ésto que los. Jiiños deban .qer. im-
puestos'a los visitantes n i que hay*-'-
de permanecer a la mesa juntos con 
la familia tanto comb los mayores; 
pero sí hay ocasiones y lugares Wi 
confidencia liga al pequeño m á s es-
trechamente que alguna otra cosa, ai 
corazón mismo del hogar. 
Es el corazón de los niños tan. am-
plio y apto para responder pronta-
mente, dulcemente, a la fe y a la 
confianza, que nosotros los mayores 
frecuentemente perdemos grandes ul-
que los niños tienen derecho y priv:- chas no compartiendo nuestras e sp í 
legio reales para considerarse miem.-' 
bros de la familia. 
FORTIFIQUE S U C E R E B R O 
"PILDORAS T R E L L E S " 
y h a r á d e s a p a r e c e r e s a p r e s i ó n q u e , a 
d i a r i o , s i e n t e e n s u c a b e z a . 
U n e 
« r a s t e n i a , d e b i l i d a d c e r e b r a l , v i s -
a c a n s a d a , a g o t a m i e n t o , e t c . , s e c u r a n 
^ ^ n d o 2 o 3 ' ' P i l d o r a s T r e l l e s ' ' a l d í a . 
Aún siendo muy jóvenes, los niños 
pueden asumir la responsabilidad de 
ciertas tareas ligeras de la casa; de-
biendo añadírseles progresivamente 
más" obligaciones a medida que au 
mentan su edad y su fuerza. Ha OXM-
tido la idea de alejar al niño de res-
ponsabilidades y proporcionarle una 
niñez exenta de cuidados. Jamásvrf-
gatear ía yo un solo segundo de aíe 
gría a niño alguno; por el contrar'o 
le proporcionaría el goce de hacerlo 
sentirse dueño de su hogar y darle la 
Impresión de que él contribuye a Inte-
grarlo y conservarlo tomando sob-o 
sus hombros ciertas obligaciones que 
deben cumplirse para el bien común. 
Ya el niño de dos años puede ordenar-
los juguetes, apartar vajillas y cubier-
tos, anudar a poner la mesa, limpiar 
los muebles menores y desempeñar 
recados, subiendo y bajando las es-
caleras y sintiéndose orgulloso a l sa-
ber que colabora con su madre. 
También los niños pueden ayudar 
a la preparación de grandes días de 
fiesta, natalicios, Navidad, etc., go-
zosos días que reúnen a todog loa 
miembros de la familia; debiendo 
nosotros permitirles .que tomen pai te 
no solo en esos preparativos sino que 
participen do las alegrías del festi-
val mismo, ganando así, muy tem-
pranamente, el fuerte presentimiento 
de que al hogar lo forman el amor y 
el espíritu de la ayuda mutua; esto 
será el germen de en propio ideal, 
de un hogar que ellos mismos for-
marán con el tiempo. 
Así como debemos permitir que 
compartan los niños las labores y 
regocijos, también debemos permitir-
les que participen en los grandes se-
cretos de la familia y en los placeré? i 
del hogar. Inculquémosles que jamña 
i deben divulgar lo que concierne so'o 
I a la familia; sé muy bien que un niño ¡ 
I educado con propiedad, nunca repe-
t i rá a sus camaradas lo que ha oído 
decir en el secreto de la familia. 
Así empezaremos muy temprara ) 
mente a educarlos en el mantenimien • i 
de su palabra y en el de la santida l 
del hogar. Cuando ya estén prepara 
dos de esto modo, están a punto pa 
ra compartir con la madre y el pa 
dre ese gran secreto de familia la 
ranzas y alegría más libremente con 
ellos. 
Si conservamos estrechos sus -a-
zos, nuestro hogar l legará a ser el 
cuartel general de todos los niños v 
U n a c o n f e r e n c i a . . . 
(Viene de la PRIMERA plana) 
La gente joven creyó en la prome-
sa, la gente vieja no, y los viejos de-
cían a los jóvenes: "¡No lo c reá i s ; 
nos han engañado siempre duraate 
150 años ." 
La Invasión de la Prusia oriental 
fué una página doloresa. Los so l í a -
dos Iban a la lucha sin fe, sin odio y 
sin entusiasmo, con la resignación del 
suave fatalismo eslavo. En la hora de 
la agonía los pobres soldados excla-
maban: "¿Hermano , por qué me ma-
ta<5, sí yo no te conozco?" 
Recordó el terrible desastre de Io> 
lagos manchurianos. E l general Sasco-
noff cayó en la emboscada que le ten-
diera HIndenburg, que los batió com-
pletamente. 
Ciento cincuenta mi l rusos queda-
ron allí. Los gritos de espanto y da 
angustia inJescríptibles de los mi'ea 
de hombres que cayeron en los panta-
nos duraron varios días y noches 
Refiere un detalle escalofriante qu» 
oyó de labios de un soldado que loe:ró 
salvarse. Hundido en el fango, quedó 
sumido muchas horas en la somno-
lencia de la Inanición. Cuando en un 
esfuerzo supremo logró rehacers 
creyó que se hallaba en un campo do 
coles, pues por todos lados asomaban 
las cabezas verdes de los ahogados 
E l general Sazonoff, herido y ais-
lado, se suicidó la misma noche de la 
derrota. 
Desde aquel -.esastre hasta la paz 
de Werzesf, el heroísmo de millones 
de hombres no pudo evitar la más ho-
rrenda catástrofe que registra la ble-
toria. 
E l ejército ruso era Inmenso por BU 
número ; pero estaba gangrenado por 
un sistema político y administrativo 
execrable. Eran falanges de razas he-
terogéneas, obedientes al duro Códi-
go mili tar , pero sin imperativo de 
ideal común. 
Durante los dos primeros años iban 
al sacrificio con sumisión; pero a 
medida que se perdían los combaten 
arreciaban las deserciones. Se pro-
curaban mi l medios para evadirse da 
filas, entre ellos el de buscar el con-
tagio de enfermedades para pasar a 
los hospitales. 
El desastre, los malos servicios y la 
indisciplina hicieron surgir aquel 
tremendo rumor que invadió a Rusia; 
a cada nueva derrota, sonaba el grito 
de t ra ic ión; la creencia popular su-
ponía que el generalato y los oficiales 
vendían al enemigo. 
E l proceso de los ministros mili ta-
res no calmaban la efervescencia, y 
en la infamia se mezcló a la desven 
turada Zarina na descomposición de 
Imperio era grava al terminar el ^ño 
16. 
El partido de la paz con Aleman/.v. 
combatido por el de los cadetes y por 
'as derechas liberales, libraba en la 
Duma batallas entre las dos tendon-
•cias ant i té t icas : hacer la paz o pro 
seguir indefinidamente la guerra. 
Ante la indecisión del Zar, los gran-
des duques aliadistas conspira ro.i 
para sustituir a Nicolás I I . Pero el 
pueblo y el Ejército fueron a la revo-
lución, hundiendo al Imperio. Poco 
antes, el asesinato del monje Ras'iu" 
tín inició el desbordamiento de las 
pasiones. El grupo feudal de los gran-
el amor y compañerismo recíproco j des duques intentaba con el crimen, 
entre padres e hijos será como un 1 tan frecuente en la historia de Rusia, 
. o c 
" M I S T E R I O " 
Se llama la mixtura instantánea conque me tiño. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo* * se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
CONTIENE N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 . • 
B • a o • B • • 
No pongan el pan sobre el mantel, usen bandejas de plata. Hav 
lisas, labradas, con asas sin ellas todas elegantes muy bonitas y en 
precios muy variados altos y reducidos. 
La casa de los regalos más chics. 
B G ¥ ¡ E i I E € M 3 a 
OBISPO ye TELEFONO A-3201. 
salvar su derecho a continuar la gue-
rra, su derecho al sacrificio de sus 
vasallos. A l grito de " ¡Pan y paz!", 
se unieron las dos masas desprecia-
das, el pueblj y el Ejército; y derri-
baron lo existente. 
La revolución pudo salvar a R.i-
sia. Sin el compromiso de Kerenslty 
para prolongar la guerra, evitando ?a 
últ ima ofensiva en la Galitzia, se hu-
biese impedido el desmoronamiento 
definitivo, la desbandada de las t r i -
pas, que abrió brecha a las hordas 
de los desesperados, a las tropas ro-
jas del bolchevismo, que ya ha preo 
dldo su incendio en el férreo Imperio 
alemán. 
¿Qué es el bolchevismo?—se pre-
guntan todos—. Es la peste de esta 
guerra. La más tsrrible consecuencia 
de ella. Los besos de fraternización 
en las posiciones ruso-alemanas p'J-
pagaron el contagio. 
Es la locura de las masas a quienes 
desmoralizó el continuo guerrear «n 
tierras y mares. 
E l bolchevismo, que es una nega' 
clón del- orden y de la estabilidad 
constituidos, trae en jsu piqueta de-
moledora afirmaciones también: la 
afirmación insolente de transformar 
el mundo, y la otra, la sugestiva, la 
da justicia y reivindicaciones de los 
oprimidos, que enajena a las masas 
sombrías. 
Terminó la conferenciante trazando 
el postulado de la guerra. Las dos 
•consecuencias capitales son: el de 
rrumbamiento de Rusia y la derrota 
de los Imperios centrales. Rusia es la 
esfinso del porvenir. Alemania la In-
sania, que desarticula el mecanisn.o 
productor insuperable. Sobre ambos 
Ejército pesa la sombra de la derrota, 
pero no de la traición o la cobardía 
Testigo fui de muchos casos en qua 
los oficiales preferían la muerte a en-
tregar su espada a los revoluciona-
rios. 
c 6045 alt. 5t-7 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del D r . J . Cardan o 
P A R A L A B A R B A , BIGOTE Y CABELLOS 
Jja miis higiénica, la que no daña; la que da el COLOR más NATURAL, 
INVARIAHLi\5 y PERMANENTE; la que más brillante y hermoso deja ei ca-
bello; de íácil aplicación; la más económica. Cuidado con las imitaciones. Pe-
dir siempre la del doctor J . (iardano, Belascoatn 117 y buenas Perfumerías y 
Farmacias. 
u a de Colonia 
del Dr. m m 
XÍ « a I 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s » n n 
M U E B L E S D E O F I Q N A 
O s c a r G . P u m a r i e g a 
1 3 . B E L A S C O A I N , 13 . 
B S j s j | § | A l L A l m OFICIIM, VHSITIE ESTA CASA 
^ H O R R A R A D I N E R O 
b EWISITA PARA EL BAlB Y E l P A i K I O . raRlf I I06DERIA JfiSlf tBlI , Ofc&p* SO, esquina 
C A M I S A S de lelas Sopenores 
H e c h a s & s u m e d i d a . C o m p l e t a m e n t e a s u ¿ ¿ u s t o 
OBISPO, Nuid. 12, b a i o s d e l I n s t i t u t o . T e l é f o n o i-8848 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / / / c u / u ü l 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE JPARIS 
blanquean sr adhieren 
mucho, son tenue», muy 
oSoru.vo» y delicado» 
Cajas Grandes 





los dins en el to-
cador 
V<\Di 
La resistencia de la oficialidad mos-
covita a servir a los bolcheviques fué 
tan heroica, que los llevó a su pér-
dida. En Finlandia, en Kie l , en Cr -
mea, en todas las ciudades y puertos 
íle P.usla se persiguió a los oficia-
lea, acusándolos de contrarrevoluc'o* 
narlos con saña indecible. Se les fu-
cilaba en maai : 1,000, 2,000, 3,000 a 
veces. 
De incuria, desmoralización y des-
potismo puede acusarse a muchas en-
tidades del Ejército moscovita; pero 
reivindíquese para él el merecimiento 
de su paciencia cuando en las t r in -
cheras, devorados por los insectos y 
sin pan, morían do hambre, comba-
tiendo; y cuando en las cordlller'xs 
carpát lcas , en las del Cáucaso y en 
üa MeEopotamia eran lanzados a l 
combate, indelensos. con estacas en 
lugar de mausers, llevando cada 10 
o 12 una caribina sin municiones. 
Reivindiquemos el honor de los hu-
millados y de los vencidos, y rev?-
reiciemos al grupo de oficiales mos-
covitas que en el frente francés man-
daban la división rusa, y que no sien-
do obedecidos i^or ella, avanzaban, a l -
tas las espadas, hacia el "feu de b v 
rage"', hacia las murallas de fueg", 
muriendo a l l í . , . por el honor del 
Ejército venc ido . . . . 
UN LIBRO QUE DEBE DE 
LEER TODO EL MUNDO 
LEVANTATE Y ANDA 
Principios fundamentales y normas 
prácticas rie Auto-Educación y Cultura 
humana; estimuloa y orientaciones hacia 
una vida mejor. 
La obra LEVANTATE Y ANDA escri-
ta por ¿1 P, Adriano Suárez es la más 
práctica, de más sanas doctrinas y la 
i r i s útil de cuantas He han publicado o 
traducido al espaüoL 
LEVANTATE Y ANDA deben de leer-
| la los uiúos pura educar su voluntad y 
I lormar su coraron; ios Jóvenes para ad-
I uuirlr los conocimientos necesarios y ser 
I útiles a sí mismos y a ios demás; los 
hombres para poderse orientar oou tacili-
I dad eu todas sus empresas. 
¡ LEVANTATE )L AADA está dividida 
I en tres panes que dejan conocer pertec-
| tameate ei plan de lu obra. 
. la. parte: ^.A VuLUNUAO Y E L EX1-
| TO EN LA ViDA. 
üa. part«: OuiENTACIONES Y EST1-
MULOd. 
üa. parta: NOKMAÍJ PRACTICAS. 
Piecio dei ejemplar en rustica 
eu ia Uauana $1.20 
En ios demás lugares de ia is-
la, iranco de portes y certUi-
cada SI.40 
OTEOS LIBROS TAN UTILES COMO 
INTERESANTES 
LA VEUDADiiKA Clii-NCiA DE 
CUR Ait.—l'raiamlento ua turista 
mouerao y modo Uu conocer las 
enieriutidades por la expresión 
dei rustro, por Luis iiubue. 
.Nueva edición ilustrada. 1 to-
mo en 4o. tela 
DitoCUtiSUS i MENSAJES DE 
i!,íjTAUU DEL Plti.í>iiJENTE 
WiLbON.—iiecopiiaciuu ue todo» 
ios uiscursos dei .fresiaeute Wli-
sou con Motivo ue la Guerra 
Europea, por Eugenio Aduer-
man, vcrb.ja castellana. 
1 tomo eu »o., tela 
EE yÜiJul 'E A TUERA.—lle-
preseutacióu gráfica de ios ta-
pices yue existen eii el Palacio 
ueai ue Aia and, rutereutes ai 
—-Quijote. 
oura de gran Interés para to-
Uos ios Cervantistas y culeccio-
uistas de joyas artísticas, 
1 tomo, con íli uiagmticoj gra-
buuos, represeutanuu otros tan-
tos Mplces, teia 
LA EDUCACION FISICA DEL 
NIÑO,—Tratado do giiuimbia, el 
más completo de cuantos se ñau 
publicutio hasta ia lecha, por 
Haus bpiup. Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, encu»-
aeruado y con grabados. . . . 
EL CHIMEN DE HEREJIA.—• 
Derecliu peuui Canónico, por ei 
1'. Jeróuimo Montts. 1 tomo, 
en rustica 
EVOLUCION PENITENCIARIA 
EN ESPAÑA.—.Estauios de pt-w* 
blemas peuitencU'Clos eor itáiüel 
Salillas. - lomo, eu pasta es-
paúoia 
CKiTiCA * REFORMAS que de-
ben introducirse eu el vigente 
Código de Comercio espaflol de 
ue Agosto de 1885, por Ri-
cardo Espejo e Hinojoea. 1 to-
mo en pasta española. . . 
TU ATAD O DE MEDICINA LB-
OAL í TOXICOLOGIA.—Obra 
escrita por ei doctor Antonio 
Lecha-Marzo. 
La presente obra, la más com-
pleta de cuantas se han escrito 
hasta la fecha, se publicará por 
fascículos do unas 4Uü páginas, 
en 4o., mayor con Infinidad dé 
grabados y láminas en colores. 
Precio de cada fascículo, en 
rústica 
Está pu.'sto a la venta él Fasl 
cíenlo primero, 
¡se admiten suscripciones 
AUCHIVO OENEKAL DE I N -
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con la Amé-
rica y que se eucu<!ntran en ei 
Real Archivo de Indias de Se-
villa. 1 tomo, en 4o.. nauta 
OSCAR WILDE.-Obras confie-
tas. Tomos 2 y 3. El retrato 
de Dorian Üray. 2 tomos, lujo-
samente encuadernados. 
Librería •'CERVANTIaS*,, ' de *Rlcard;. 
Veloso. Gallano 62. (Esquina i 
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Era algo nuevo. 
Desconocido en esta ciudad. 
Nunca hasta ayer, con las regatas 
F r e n t e a l M a l e c ó n 
en las terrazas el vecindario entero del 
Malecón. 
El local del Fortuna engalanado 
Así también, con motivo de las i • .. - • y t 1 ' <i«I MUUW»«W| ~ 
e la mañana , había distrutado e',^ : festjvi^des nacionales de estos días. pueblo de una fiesta náutica mas cora 
pleta. 
Regatas de yachts de vela, del tioo 
sonder-klaMes, al que corresponden lot 
balandros españoles. 
Organizadas fueron por la simpá-
tica y animosa juventud del F o r t t t * 
Sport Club frente a su casa del Ma 
lecón para optar a la Copa que ga-
nada por el Ellen en esta primera 
prueba se disputará el año próximo 
nuevamente. 
Espléndida ayer la mañana. 
Clara c serena. 
A lo largo de la gran avenida, la 
más bella, la más pintoresca de la ur-
be 
de automóviles. 
Una multitud inmensa formaba t r i s 
la línea del muro una cerrada mu-
muchas de las residencias de la ave 
uiaa. 
Y frente, en toda aquella parte del 
iiioral, un verdadero enjambre de ern-
b"icacione». 
Sittc los yachts contendientes. 
Eran el Sprig. el Marwnao, el Robín, 
el Quiver, el Eilen, el Zorri Chiqui v 
el O'Keia, elegante racer este último 
que pertenece a la sociedad organiza-
dora de las regatas. 
Alrededor de ellos remolcadores, 
lanchitas y botes en profusión. 
Victorioso el Ellen, del señor Lave 
dan,1, cruzó gallardo ante la multitud 
que lo aclamaba ondeando la bandera 
habanera, se extendía un cordón ¡del Tennis sobre la blanca c hincha-
da vela. 
Después, en la casa del Fortuna, 
tuvo la fiesta marítim acomo epílogo 
un almuerzo animadísimo. 
Los cheers imperaban. 
Todos entusiastas, atronadores, con 
ralla. 
Gente por todas parte?. 
Distribuida en pelotones, a^espe 
dio del fuerte sol reinante, se veían | expresión de vida y calor de juven-
por los arrecifes. tud. 
En los balcones, en las azoteas y 
Lo recordarán ustedes. 
Hablé días pasados, muy ""velada-
mente, tal como la discreción lo 
aconsejaba, de un nuevo compromiso. 
Solo dejé apuntado un detalle. 
Dije que se trataba de un joven 
ingeniero, perteneciente a distinguida 
familia de esta sociedad, y una seño-
li la gentilísima que ha poco se fué a 
pasar los rigores de la estación a un 
lugar de los alrededores. 
Desaparezca ya la incógnita. 
formalizado como está el compro-
Una animación completa. 
I 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
miso pláceme decir que la señorita de 
referencia es Delia Nadal, tan cele-
brada siempre en las crónicas, y su 
elegido, el señor León Ferrer y Cal-
vet, ingeniero joven, inteligente, do 
gran vocación por la carrera. 
La señorita Nadal, temporadista de 
Arroyo Naranjo, recibe con tal moti-
vo todo género de felicitaciones. 
Van aquí las del cronista. 
Lleguen a su vez, muy afectuosas, i 
para el distinguido joven León Fe-
ircr. 
— M i r a , ch ico : t ú eres buen amigo m í o , eres una ex-
celente persona, tienes unos sentimientos muy n o b l e s . . . 
Me inspiras un concepto mora l c l e v a d í s i m o . . . No pue-
do reprocharte nada en ese s e n t i d o . . . P e r o . . . per-
dona que te lo d i g a . . . eres tan descuidado en t u i n -
dumentar ia que no es posible i r cont igo a ninguna par-
te donde , no c o n o c i é n d o t e , te juzgan por la apariencia. 
Y " d i m e con q u i é n andas" . . . C r é e m e : vas a un sitio 
d is t inguido y haces un papel deplorable . A m i me da 
pena a c o m p a ñ a r t e en esos casos. . . 
* *> * 
El pobre muchacho o y ó estas palabras que c a í a n como 
una pesada maza sobre su a lma , g o l p e á n d o l a implaca-
blemente. C o m p r e n d i ó la rea l idad agobiadora que ence-
r raban y t o m ó la r e s o l u c i ó n de compra r en lo sucesivo 
su ropa in te r ior en e l Depar tamento de caballeros de 
El Encanto, convencido l ie que só lo a s í se a c r e d i t a r í a 
como persona de buen ¡ jus to cuya c o m p a ñ í a se disputa-
r í a n los amigos que ahora le d e s d e ñ a b a n 
C a m i s a s h e c h a s y a l a 
m e d i d a 
Sí las quiere hechas, tesemos una c o l e c c i ó n e x t e n s í s i m a 
pora elegir l a que le agrade. Una completa var iedad de 
" p i n t a s " del m á s exquisi to gusto. Si las prefiere a la 
medida , le ofrecemos el m á s r i co sur t ido de VICHIS y 
HOLANES FRANCESES para escoger las telas, y le ase-
guramos que nuestro cor tador e j e c u t a r á su orden a en-
tera s a t i s f a c c i ó n de usted. 
A d e m á s ya sabe que e n c o n t r a r á usted el m i s completo 
sur t ido y los a r t í c u l o s de m á s al ta novedad en el Depar-
tamento de caballeros de 
u n 
C6454 2(1.-20 
rls. La e^lebraci^ / ^ b r a d L 
da 
Pefain 
• f^ucrai l'orshl..»"'0 u* CnL•"', 
un otra r > a n S l 61 ¿ > ¡.«rada h„ho j ^ 8 ^ 
hurlados h u r ó n ti- . V 
neu csiu'ciale 
LA P 
Más de un mil]6n Á* • J 
Partes del ^ 5e e 8 ¿ ? 0 s ^ t * 
M » emigrar a la I>aíestlPr,í,>,lÍS 
to como se fijo 8u stahu113 £ S 
m n los Informes I r 
Sionista IntemadonaJ 1 0 ^ t í l ' 
tu noche aquí. 
A m a d o Ñ e r v o 
Un r u m o r . . . 
Vendrá a la Habana, de paso pa-
ra Méjico, el cadáver de Amado Ñer-
vo. 
Un barco de guerra lo trae desde 
la tierra uruguaya donde servía a la 
patria en funciones diplomáticas el 
eminente poeta. 
Se habla de tributar a Amado Ñer-
vo, por parte de nuestros elementas 
literarios, un homenaje a su memo-
ria. 
Consistirá en una velada. 
Para celebrarla se vacila entre un 
teatro o un salón. 
Sea donde quiera no debe faltar 
el tributo de Cuba al insigne bardo 
que ha muerto en la plenitud de su 
fama y de su gloria. 
|Pobre Ñervo! 
O e c l r c a f é d e " L A FLOR OE T I B E S " , R E I N A 3 7 , T e -
i é f o n o A - 3 8 2 0 , y d e c i r e l m e j e r CAFE d e l m u n d o , 
e s l a m i s m a c o s a . • 
P r o p a g a n d a M a t r i m o n i a l 
Kn Kuropa quieren que no totjn solteros, pues liav qnc multlpUcarrc 
para cnbrfr las bajas. ¡Qué falta le?» liaoemos nosotros pura vender vaji-




LA Q ü 
LA QUE 
LA QUE M 
LA QUE MA 
LA QUE MAS 
L A QUE MAS B 
LA QUE MAS BA 
LA QUE MAS BAR 
LA QUE MAS BABA 
LA QUE MAS BARAT 
LA QUE MAS BARATO 
LA QUE MAS BARATO V 
LA QUE MAS BARATO VE 
LA QUE MAS BARATO VEN 
LA QUE MAS BARATO VEND 
LA QUE MAS BARATO VKNDB 
Ropa y Sedería 




Indesas finamente decoradas de cristal, 
Con 101 piezas a mv* 
Con 84 piezas u 24.00 Con 24 plezs» a $11.00 
Con 54 piezas a U . W Vov 37 plCía» a 21.63 
Anmcntamos o disminuíalos las piezas, legfin la roluntad del conr 
i-Tíidor 
LK CONTIENE HACER HOY UNA VISITA A 
«LA SEGUNDA TINAJA*'. 
R e m 19. SUAREZ I MENDKZ. TeL A-44S3. 
c 4248 alt 5t-14 4d-16 
D e l a f i r m a d e l . . . 
(V.one de «a PRIMERA plana) 
como dicen los frantieses, lodos los 
previlegios que ha logrado el Japón 
para sí exclusivamente sin tener en 
ro los cables ya nos dicen que los 
Senadores republicanos a quienes 
explicó el Presidente los motivos d? 
'as concesión0!; al Japón en Shan-
ti-ng te convencieron de las razones 
oue abonaban la conducta del Presi-
dente Wilson. 
Y s jeederá , que así como el Japón 
cuenta la política de la "puerta abIer|t;UIS0 nombrar un japones para 
ta" o sea igual para todos que han r00115^1" y Poner el VÍ6to Bueno a 
aceptado todas lat» Naciones, iudaso'f0das las ope.acioncs financieras 11-
los Estados Unidos y el Japóu en Ja 
Celeste República? ¿Ha podido iridio 
pensar que M r . Wilson entrtgaí*» al 
Japón la llav«j de los ferro-carriles y 
minas de hierro y la estrategia coste 
ña que lleva aparejada la cuestión 
de Shanting en un territorio donde 
viven 40 millones de habitantus y que 
es además sagrado para China por ha-
ber nacido allí , Confusio, su interpre-
te religioso? 
o Cómo va a desconocer M r . W l l -
son q;;e cuanto más poderío se dó al 
Tapón más se merma el Norte-Ame-
ricano, hasta el punto que no se atre 
\e nadie en los Estados Unidos a 
apoyar la independencia de las F i l l -
P'nas, por temor de que pronto o a 
la ku-ga caigan en el dominio del 
Japor ? 
Y como las cosas son como esas 
pregbntas las dicen, es indudable 
cue si el Prasidente de los Estados 
Unidos firmó a favor dei Japón el 
reconociimento de los derechos que 
en Sbantun.T ten ía Alemania, f u i 
porquo alguna necesidad imperiosa, 
le obligaba a ello. 
No estamos nosotros en el secreto 
de lo que sucedió en el seno dé los 
"Grandes Tres", pero todo el munde 
*"ibe que hub j un momento en el 
mes de Mayo, cuando la cuestión d i 
Fiume y del Adriático adquirió la 
t^mporatura d d rojo blanco y cuan-
t o MÍ) úrica Uarrere. Embajador de 
r r a n d a en Italia, no había conven 
cido a Orlando de r u é debía I r a 
París, a firmar el Tratado, en que 
se crt-yó que fal tar ía la firma de 
Italia, y por eso se llegó a poner 
en el preámbulo del documento que 
abrazaba la Upa y el Tratado, que 
con :res firmantes de las Grandes 
Potencias bastaba para que esos do-
cumentos tuvieran eficacia. 
Es posible que quedando sin I t v 
íia, f-ólos los Estados Unidos, Ingla 
Ierra, Francia y el J a p ó ^ si no ae 
contentaba a í s t e , quizás hasta U 
mismr. Inglaterra, que es la valodo 
ra dei Japón , no hubiese firmado, y 
sólo se hubiesen hallado para firmar 
€l ' i ' l atado 10̂  Estados Unidos y 
í ranc'a; noso'.'os no lo sabemos, pe-
teriores y exto. íores de China y c.-
municado que hubo esa pretensión a 
M r . Lansing. creyó el Vizconde Is-
bil que el Secretarlo de Estado ds 
¡os Estados Unidos, lo había acep-
tado enseguida, porque como decía 
ohakcs.peare- alils thonghts wero 
fathor of bis ivísh" (sus pensamien-
tos engendraren su deseo), y luego 
declaró M r . Lansing que no había 
lÜÜLMo tal consentimiento y se mar-
chó el Vizconde Ishii a Tokio, per-
lidas la gracia y la confianza de sa 
Gobierno, ahora t endrá que recoger 
velas el Gobierno del Mikado y fijar 
una m ó x i m a fecha en que devuelva 
a Cl'ina todos esos privilegios que 
re tenía para sí . 
Ya basta so dice que dentro do 
dos meses los devolverá, pero añado 
ni Jí>pón que para que esa dejación 
de privilegios ^ea posible es preciso 
oue tenga coiiversaclones con Chi-
na; i e ro ésta ya no puede pactar 
con ei Japón porque con la misma 
rapidez que la insurrección de los 
boxeas se extendió a los ámbitos d^ 
*odo el 'Imperio Chino, también rei-
ua *ti.a gran inquietud en toda la 
Hepública China, y tanto el Gobierne I 
ücl Nvrte en Pekim como el del Sur I 
en Cantón, se hallan de acuerdo en 
recobrar inte/lamente a Shantung, a | 
Jo que ha contribuido no ^poco 1A 
ccmu.iicación que los Aliados haa 
enviido a arabos Gobiernos diclén 
doles oue no deben luchar entro s í . 
l?erü ¡ quó más • SI hasta a la "Ciudad 
¡irohü-ida", frente a las puertas de! 
.^alacio del Presidente han venido a 
svickT.rse graodes dignatarios de la 
^epTbica. en son de protesta con-
tra 13-permanencia de los japonese:' 
en Shr.ntung; acudieron los guardia* 
Citeriores del Palacio y pusieron 
véndales a los heridos para detener 
.V. sangro y cs í se salvaron. 
Añádase a eáto el viajé majestuoso 
que ya ha iniciado hacia el Océano Pa i 
cífico al t ravés del Canal de Panamá . ' 
la mitad de ¡a flota de los Estados I 
Unidos que. o no significa nada, o es j 
una demostración del poderío d^ los • 
irstados Unidos a las Naciones del ! 
Pacífico, siendo esa media escuadra,* 
foria en Coucy le Chatcan, en la antJ 
gaa l ínea de l l indenbnrg, en honor de 
Se han formado comv. 
p a c i ó n en muchos S nes i e ^ 
deca. mientras que m S o . ^ ^ H 
do Jóvenes de todos l«s «?!. * < 
paciones se han o r g a u L T ^ ^ £ 
Instrucción ag rko l f y e ^ P a r . ^ 
las cuestiones léciüeas Te!:tí,Ii'' ¿ 
En Odessa dícese que 
haciendo preparativos D!/aa Se ^ 
a las vastas multitudes ««! " ^ i v 
que pasen por allí tan i , , ? ^ 
pueda viajarse con segunS0 ^ 
>o solamente en Poi«„i„ ; 
Holanda, AlemafS v o t ^0^J , , 1^ 
ropeos se dice que hay m i L r r ^ 
dios que están liquidando Tk\it]h 
dadas y preparándose para it Pf?* 
cldn, sino que los judíos ^ 
( miada y en oís países ¿ t 
8 w América tambléu eJees¿Pnntf»r 
clblendo para el viaje, nd l , " 1 ^ 
glaterra y los KstadoJ S ^ 
pera quo contribuyan también í 
sendas cuotas humanas. ^ 
PAL1,BCIMIENTO~REPFM«TWI í 
LA HERMANA DE J r í l 1 * 
F;<»ndres, julio 20, 
Mrs. v/alter H . Bnms, hen-m. u 
difunto J. Plerpon Morran y ir M 
la Vizcondesa de HaSouk fe 
hoy repentinamente en esta c l u í 
PASA A LA CINCO 
R O P i A Y _ ^ E : C i E : R I A 
E L B O M B E R O 
GALLANO, 120. TELEFONO A-107C. 
Todos los días tiene FLANES frescos, hechos a base de leche pura y 
huevos de! país, de primera. 
CAFE de « sta casa, café verdad. 
muchísimo mayor que la que en 1901 
mandó a navegar en viaje extenpo y 
majestuoso por el mundo el Presiden-
te Koosevelt. 
De la discusión que el día 16 del 
corriente tuvo lugar en el Senado de 
•vilegios que all í retiene el Japón. 
Y hay una razón para ello. No por-
que Inglaterra y Francia hayan l i -
bertado a Bélgica de manos d3 los 
alemanes, han pretendido quedarse 
allí en el lugar de Alemania. Pues del 
los Estidos Unidos solo queremos ro- mismo modo no puede pretender ol 
rordar aquí un episodio que dice mu-
cho. 
Discv.tían el senador Norrfs y el de-
mócra ta Hitchcock/ sobre la aventu-
ra de Shantung y dijo el último, 
que defendía la Liga de Naciones IUO 
con sujeción al artículo 10 de la Liga 
lino impide modificaciones territoria-
les de los Kstados. no podría verse un 
caso como el de Shantung. 
Y nosotros añadimos: si China no 
firma ol Tratado o si lo haira pro-
testando de la ocupación do Shantung 
por los japoneses, enton-.'es puede di-
rigirse a la Liga de Naciones y obte-
Japón por haber alejado a las alema 
nes de Kiao-Chow y Tslng-Tao y de 
Shantung, quedarse en c?os sitios en 
lugar de Alemania. 
Para nosotros no hay duda que el 
caeo es perfectamente análogo y que 
ro tendrá el Japón en el Consejo y el 
Tribunal de la Liga de Naciones ni un 
solo voto para que siga en Shantug. 
He ahí uno de los primeros triunfos 
do la libertad por la Liga de dacio-
nes. , 
Veamos ©I segundo caro: suponga-
mos ad absurdum (porque entende-
mos que no puede suceder) que no 
ncr de olla la devolunción de esos r.ri i se ratifique en los diversos países la 
Liga d^ Naciones ni la ga ran t í a do 
ayuda inglesa y norteamericana a fa-
vor de Francia, caso de que la ataque 
Alemania, sin mediar provocación. 
Pues entonces Inmediatamente, au-
tomáticamente, el Mariscal Foch pe-
eirá la frontera avanzada del Rin 
que no se le pudo conceder antes por-1 
que era contraria al propósito wilso-
nlano de no pedir anexiones. Pero 
reta y r o dada la Liga de Naciones 
y esa garant ía de auxilio, volvería a 
llantearso la cuestión del Rin. 
En el caso de Shantung, puede la 
Liga destruir las conculcacaones del 
derecho, restableciendo el principio 
de llbrtnd. 
En o- caso de la frontera del Rin 
ein que se aprobase la Liga de Naclo-
y la «lianza t r ipart i ta anglo-fránco-
norteamericana, sería tanto el dese-
quilibrio que se produjera, quo no se-
ría posible llagar fácilmertn a !a paz 
en que realmente r o estamos toda-
vía, pero que el mundo está impacien-
te por verla planteada. 
Por lo mismo que es tan neepsaria 
v han mediado en la colocación de sus 
bases hombres tan eminentes, esta-
mos (onvencidos de que pronto cesa-
rán «n su oposición los f.enadorns de 
jos Estados Unidos que por coinciden 
cía, qu-? no les debe enorgullecer, solo 
tienen a los socialistas francesos do 
la Cámara de Dipulndo?, como asocia-
dos en esa oposición. 
HOY en día se muere la gente 
porqu'» quiere; no sea abandonado, 
y no teme agua sin f i l t rar , compre un 
F I L T R O 
con cámara para hielo a prueba da 
gérmenes que 
El Palacio de Cristal 
le ofrece a un 1 recio que causa risa. 
G. Pedroarfeg 7 Compañía. 
Unicos Importadores, 
Cuba 7 TenJent* Rey 
Te1*f"no A-298a 
HABANA. 
Mata* Advertislug Agency. I 2885 
Iníarmacióo Cablserafica 
ÍViene de la PRIMERA) 
dumhre en distintos lugares y más 
tarde fueron nsisitidos en los hospita-
les diez y seis personas. 
En Cork ocurrieron desórdenes en 
1 noche del sábado, los cuales llegaron 
a ser verdaderos combates entre la po-
licía y Ifi muchedumbre. Ambas partea 
hicieron uso de sus revólveres. 
DR'LARACIOM'.S DE BELA KXJy 
El Corresponsal del "Tagebiatt'* en 
Biidnpost, ha podido emlar resdo la 
capital húngara un extracto del di?, 
curso pronunciado reclertemente por 
Bola K m , jefe soviet, ante el Comité 
ejecutivo de los Soviets. 
Hela Kun en sr discurso hizo Ins 
Siguientes sensacionales nnnlfestn-
ciones, Hungría , dijo, estaba naciendo 
\ frente a nna crisis t r i p l e : económica, 
¡ moral y de potencia. Esta se evlden-
I daba por la contra revolución. La 
económica por los precios Increíbles 
que llenen los ar t ículos de primera 
noccsldad, y la m o n i por la corrup-
ción, que lia llegado a límites j amás 
soñados. 
Según Beln Kun, todos los fnneio-
nnrlos en Hungr ía son sobornables, 
pues expiden pases a distintas perso-
na para que puedan al l r del país co-
brando por dlrlios pases desde 00,000 
hasta 800,000 coronas/para hacer com 
pras Ilícitas en provincias. Todos, 
agregó el jeve soviet, es tán estafando 
y dispuestos 8 cometer cualquier fe-
choría, con tal de enriquecerse y v i -
vir bien, 
FM STA EX HOXOR DE REFUGIA-
DOS. 
Hoy se efectuó una fiesta de la Vic-
ESCOGIDA COLECCION 
DE V E S T I D O S 
)P!A PARA LA ESTACION 
y dA TOELE .ber-DE T L L 
dadi-s. 
LO MAS FFNO en juegos do 
ropa interior de 8, 4 7 5 
ploras. 
ELEGANTES s< 
precioso bordado de alta no-
vedad. 
ESPLENDIDO surtido en jue-
gos de cama, sábana, fun 
da y cojines cuadrantes, 
PICA MANTELERIA con bor-
dado en preciosos estilos. 
A f l A n D O C O R A 
O b l / p O y C U E > A 
fcOVÍBI 
P A R A nUfcBLfcS FIMOS 
M U f c B L t R I A : A . o t I T A L I A 9 4 T ¿ e ^ R 0 
F A B R I C A ; P f c A O A 1. T i \ U b 
Propia 
zrg amaneció la Habana, 
banderas y colgaduras de la 
b r i t á n i c a del sábado siguen en 
f i ^ " y siguen en los balcones. 
^ d l a de Bé,SÍCa-
nación heróica. 
U na reside, como bien se ha d * 
í:Bi: moral de la gran guerra. 
^ tra colonia belga, que hasta 
'NUeS olo se habia agrupado pa.a 
^ L caridad y para manifesteio-
,Ct0!, patriotismo, se congrerá esU 
553 n la fiesta Primera (lue 119 
^carácter ba celebrado «n esta 
tnauetc en el restaurant París 
D̂QUe conmemorará las glorias de 
eíled!!.Pte de cincuenta cubierta. 
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H A B A N E R A S 
E l d í a d e B é l g i c a 
bajo la presidencia del Encargado d* 
Negocios de Bélgica, al que tendré el 
honor de asistir. 
Su descripción en las Habaneras 
de mañana servirá al cronista de b-v 
lio tema. 
Tema de preferencia. 
Enrique F O T A N Í L L S . 
Mimbres con Cretonas 
(Venta especial) 
Más de 60 juegos diferentes 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. ¡Precio-
sidades! 
LA CASA QÜIMAXA 
Avenida de Italia (antes Gallano) 
74-76. Telefono A tóftá. 
-
Es el teléfono de 
\ IA flOR CUBANA A-%£¿T^ 
y esta es la casa que sirve los mejo-
j res y más ricos Helados, Dulces, 
( Licores y Víveres Finos. 
E S G R I M A 
nc C A I T O S Y UN A L M U E R Z O . — E D U A R D O A L E S S O N Y SUS 
fl|OSAí)ALiv D I S C I P U L O S . 
i « rfpcto en "La Tropical" 
"«¡.la Alesson". 
írla • S ó í a en uuos asaltos y en 
rcSto3talmUuerZÓ .ue se s lrvi . 
'* i hmtArico mamoncillo; 
í ^ f organizador de e.ta fiesta 
i ^ i X u ^ o amigo F r a n j e o 
•[Sa San Mar^v maQana par-
T e V u c a S n con rumbo a "La 
íScS" El viaje, como es de suro; 
fué nada camodo Pero co 
los efectos de 61 gracias a 
^ n ' ^ T r o p i c a l " di6 co-
•̂ nio la fiesta. 
K primera yfte del programa. 
. consistía en una "poule' p sable. 
X p l i d a bajo la babü direcclói 
S S a t e profesor señor Alesson 
:anidándcle en dicha tarca el señor 
m> que ayer se sentía perezoso, 
¡ipimísticamente hablando, 
-ptrbn a sable: comandante \ \Uz-
Grau San Martín. M. Algarn. 
Aizcorbe. capitíín Miranda. 
Zenea, Enrique Naya y Angel 
T-is reñida y fraternal lucha que-
ro en priSier lugar ol doctor Zenea,, 
discutiéndose el segundo puesto eti 
M los señores Grau San Martín y el 
(ipitán Miranda, saliendo triunfador 
nte último. 
Seguidaments llevó a efecto otra 
"ponhl" a espada, en la cual lucieran 
MIS habilidades los señores Josó Mu-
ir' oapitán Miranda, Muñagorri. Pe-
r Itfeífas, Manuel Al^arra, Grau 
SüiWtin, David Aizcorbe, doct r 
Itm y eomandantc Vil Ingas 





célente tirador, discutió el primer 
puesto con el doctor Zenea, que tam 
blén se distingue por su maestría en 
el manejo de las armas, siendo derro-
tado por el capitán Miranda con una 
estocada que si el gran Nevers vivie-
ra la utilizaría en vez de aquella f v 
mosa en mitad de la frente. 
La impaciencia de cierto conca-
rrente por ver los secretos que nos 
reservaba el "hombre de la pera", -»'-• 
zo que. rápidamente tomáramos asien-
to en la mesa. 
Además de los alumnos de Alesson 
estaban otros distinguidos amigos, 
entre ellos los compañeros Enrique 
Coll y Urbano del Castillo. 
Y allí fu'í servido un almuerzo 3n 
el que se demostró ía habilidad g 
maestría que posee el "maestro" cu 
linario de "La Tropical". 
Al final hubo brindis. 
E l señor Hermida y el comandante 
Villegas fueron los héroes, sobre t • 
do el comandante, que habló tan bien 
que "Paco" le premió con un abraz,\ 
y el doctor Zenea le permitió esa "de 
mocracla". 
La sonrisa "wilsoniana" de Bello y 
la alegría franca de Kaya fueron un 
grato aliciente... 
Y después de reposar el almuer/o 
se dió orden de asalto al camión. 
Nuestra felicitación al maestro 
Alesson por el éxito de dicha fiesta, 
que habla muy alto de la confratern -
dad y el cariño que existe entre sus 
alumnos y del amor y el respeto que 
éstos sienten por él. 
Y un aplauso a nuestro amigo Gra.i 
San Martín," organizador de todo lo 
que ayer disfrutamos. 
AIZ. 
A r t í c u l o s d e C a n a s t i l l a 
é&md Fmtúmútm, Cmhm̂ mmm̂  P^rSu^ninki 
P l F A l f ®1 C©1MF1C€E©ÍES 
mm 
' ©MOA 1 SISTO. 
lm\ Gecetillero 
US I'ASTONT:?. HO nqut nuestros 
WapH mús grandes. ¡Quí- lazos no 
/ arman: ;Qué lî ridas no nos abren ! | 
'las cmpefiatlas en dar ni traste con 
r̂a salud y pon nuestra salvación. 
¡ '0(1*8 las edades, en todas las condi- ! 
*m y en todos los ertados no oo'n- ; 
;*n un tret'ua, burlándose de nuestra ! 
™<WI y nuestro talento, de nuestra TO- i 
:.,a y nuestros propósitos. ;,C6mo i 
«"rías; De frente y sin demoro. Si! 
4 psion del deleite, con lu mortifica- ' 
.. „"* sentidos; si la ambición o el f 
la llmotna v la humildad ' 
'--i: si es la efitera. pro.-urando con-! 
^JfJ v d',l!!",r:l i'̂ iiHemble: esto es d 
i ir ;1,s,:ntlvo de los justos. Para 
5 08 I™»**"* lu cólera, os efl-
ulii v .rrd10 01 callnr n»c se 
-eurarso por unos instantes. 
!,:"^lo. Mañana, Sta. María Mag-m¿Kr 0 á* Antioquía y Si... 
nn r0.n u1 equipo con-éspen , 
t4a lnS ,UrhR dfc 0 hien . jap un.asfi^, ccn vat.las ho_ías i 
^ > o S J f l í í r m T s ' ;J:ii,:'p-" 
«Saaervas de redreroi. vino del 
rara 
"erano 
postre Garnacha y café Crípifías, tos-
tado como mandan los cánoáH'V.—La 
Catalana, O'R^illy 48. 
Kfeméildos de h o y , — S e veta 
la ley de abolición 
Sociales. Oarmela Lebrón. .'.Qtjién 
es Carmela Hcbrón, me pregunte- al 
leer Los rlulorcs de '8 v.ih 7 "i en 
Wa de responder mi niemori:i respon-
de mi humano sentimionto diciéndo-
me; ŝ una mujer que te piJ-.- auxi-
lio; nra compatriota q je le ñiiplora 
*n el destierro; una pob-c enferma 
do cuprpo y tal vez ^ e^piritn, que 
te suplica deíde el le.ho d>> un hospí-
tnl; uan desventurala mu^or qut, sa-
crlllcando a l?s ansias de vivir el p'J-
dor de MUS males, dt- sus angustias, 
de su pobreza vergonzante, te pide ea 
nombro do Dios que nn la uejod n.orir 
en ol desamparo. Y ior DK-S que así 
lo espero de u.do.-. 
Novedades en plaza. Entre ¡os fi<rn-
breros que realiza L» Min.i, «ü el 33 
de Noptuno, hay m délos íídiiriMr'ou 
a "3. 7 3' S pesos, oue llenan la aten-
ción, así por la ro^ma como por el 
adorno. ' 
Una prueba de b. selección de semi-
llas que hace la casa Langwich y tam-
bién del fértil campo dt* Cuba es el 
soberbio ejemplar de pimiento que Im 
exhibido osa casa en Obispo Sf». Xada 
monos que tres libras y media pesa 
h? hermosa solanlcea. 
F.n libros, son muchas las noveda-
Las ú l t i m a s s o v e d a d e s 
e n a b a n i c o s . 
ÔBOS p ? de an.tiguos y 
^líJeffi ^ h a r t í s i m a s . BU 
Gran s u r t i d o d e s o m -




^ P e í y S á n c h e 2 
Teléfono A-2872 
des llegadas a la librería Cervantes, 
de Galiano y Neptmo. Pero la que ha-
ce furor, la que tiene una demanda 
loca, como suelo decirse, es el libr J 
"Levántate y anda" del P. Adriano 
Suarez, obra que no debe faltar en 
ninguna familia. 
Por último, en las vidrieras de Obis-
po 108, presenta el Champion Moya 
ajina colección espléndida de corbatas 
de seda lavables, y otra de corbatas 
do lujo para vestir. 
Aprovechen pues la ocasión. 
ZAUS. 
Información cabieRráfíca 
V I E N E D E L A CUATRO 
E L TÜELO A L R E D E D O R D E LOS 
ESTADOS LMDOS 
Washington, Julio 20. 
Las predicciones de tiempo desfa 
vorable durante las próximas veinfT. 
cuatro horas a lo largro de la costa 
del Norte del Atlántico, fueron causa 
de que el teniente coronel R, S. 
Harts, al mando del campamento de 
Bollingr, decidiese hoy posponer su 
vuelo en un aeroplano de bombardeo 
alrededor del país. 
Sí mejoran las condiciones, el c r 
ronel Uarts con sus tros auxiliares 
saldrá el martes para la primera eta-
pa de su vuelo hasta el campamento 
Hazelhurst. E l coronel Harts se pru-
pone volar hasta Angosta Malne. 
Aunque se darán pasos numerosos 
en varias clndades en el círculo del 
país los paradas principales y la dls 
tanda entre unos y otros, según se 
anunció por el servicio aéreo del ejei-
L P I I 
Para jugar con éxito a la Lotería Na-
cional. Kl outor de 'ístas Kábalas ha lo-
{.rado sacarse tres reces el j remio mayor. 
Contiene! dbmblníicioneB S.Í;:.-UU la edad, 
nombre y s>>xo do cada persona. Tiene 
vna lista <Jc los números premiados en el 
primero, segrundo tercer premios, desde 
la fundación de la Loterín. No es una 
fiirsa vulgar, si uní obra de verdadera 
ir.Testigaclón matemática. Trecio un pe-
so Exito frnrantlzado o M devuelve el 
dinero. Librería de A. de Lorenẑ o, Nep-
tuno, 57, Habana. 
Interior: 5.1.15, certificado. 
'¿0548 21y22m.yT 
cito, son: Desde Augusta a Duluth, 
],34r> millas; Duluth a Seattle. 1.8'5 
millas t Seattle a San Diego, Califor* 
nía, 1,170 mi l lar San Diego a San 
Antonio, Texas, 1,120 millas; San An-
tonio a Miaml, Florida, 1,1400 millas, 
y Miaml a Washington, 1,120 millas. 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
C A B L E S D E BASE B A L L 
L I Q A NACIONAL 
Los juegos que habían de efectuad 
r-'ew York y Chicaso y Cincinati y 
Froo'ulyn,, fueron suspendidos por 
Ctiusa de la lluvia. 
Lo<t demás clubs no tenían juegos 
.-nu^.rados para hoy. 
L I G A AMERICANA 
5\ 
«ASA rt »n_ 
TRATAMIEMTO DC L0& 
Coro ns' tiqAn 
RIODO 
L a E n f e r m e d a d 
y l a M e d i c i n a . 
La vida angustiosa, siempre torturada bajo 
el yugo de los dolores y de los sufri-
mientos, se hace vida feliz de goce» 
• y alegrías cuando se toma 
(EL TONICO DE LA MUJER) 
Porque desaparecen los desarreglos 
femeninos, causantes de los males 
C O N F I E E N E L V I N O C A R D U I 
Hlevp'and , . . 00000201x— 3 6 1 
Baterías: Perry y Perklns; Bagby 
v O'Neill. 
"El Nuevo Almendarcs" 
Fábr ica de Mosaicos Modemistat, 
de D ^ S C A M P S , G A R C I A Y C a . 
A p a r t a d o 9 4 9 . T e l . A - 7 8 1 5 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcan i te . 
Calle 25 , n ú m e r o 4, entre Infanta 
y Marina .—Habana . 
Resultado de los juegos efectuados 
boy:^ 
Cleveland, julio 20. 
C. H. E 
Filadclfla . . • 002000000— 2 8 0 
V A OÍA 
P a r a ó a t í ó f a c e r 
A l 1 p o r 100 s o b r e s ¡ o y t s y 
v a l o r e s . 
€4 L a Regente 
jnSPTUXO T AMISTA» 
T E L E F O N O A . 4 3 7 á 
Detroit, julio 20. 
^oston 
c. H . a 
100212200— 8 15 0 
000000000— 0 5 1 
B a r r í a s : Pennock y Schang; Bo-
land, Ayers. Cunningham y Ainsiiiitb 
7 Yehe. 
S o m b r e r e r a s 
LA Z A B Z U E L i solicita una exper-
ta oficiala sombrerera, hábil, de mu-
cho gusto en el adorno y confección de 
sombreros, capaz de satisfacer el gus-
to delicado de su clientela. 
Sueldo: $10 a la semana y al-
muerzo. 
99 "La Zarzuela 
Neptuno y Campanario. 
r 
*^ELMA5REF¡NAD0 CAPRÍCMO FEMENÍNO 
EN cJOYERÍA FRANCESA 
V/1vemída de I taüa 74-76 Amteó Oaliamo 
Telefoíio, A-426A 
<Dóntíe el selecto Surtido? 
^Dónde los reducidos Pretíosí 
V e s t i d o s d e Tul, V o i i e , C r e p é G e o r g e t t e , 
p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s » 
B a t a s , M a C í n é e s , T r a j ^ c i t o s d e N i ñ o s , e t c é -
t e r a , e t c . 
Precioso vestido de tul blanco, adornado, con finos 
encajes valenciennes y bordados a mano. Refajo de 
burato de seda blanco, adornado con encajes y cinta 
liberty, de buena clase. Ancha banda de seda, con 
lazo en la espalda. Edades de 6, 8, 10 y 12 años. 
Desde $12-98. 
Almacenes de I N C L A N 
TENIENTE REY NúnL 19, ESQUINA A CUBA 
SEÑORITA: Modele su busto. 
A j u s t a d o r e s y S o s t e n e d o r e s . 
Corsetería ^LA MIMP, Nepttmo 33 
C G157 lt-21 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE LA. M A R I N A Julio 2 1 de 1 9 1 9 . 
J e r e z " A L C A Z A R , , C o g n a c " E S P A Ñ A " 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
1 8 1 0 5 taFortafa, 
S á r n t e s o t a y i ; , T 
O f i d o s R ^ 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
3 Í K 3 Í Í C X K 
« 3 
Dificilll'a se presenta la solución de la 
«Tisis ministerial. Negóse el señor Maura 
a permanecer eu el Poder. Dividiéronse los 
«onservadores y surgieron entre ellos irre-
ductibles divergencias. Enfermóse el seuor 
Dato a consecuencia de las muy diversas 
emociones que la marcha de la crisis le 
proporcionará. L a situación política per-
manece obscura. Unicamente las Izquierdas 
dan señaladas muestras de contento. 
E l seDor Dato, llamado por el Hey a 
Palacio, rechazó el encargo de formar Go-
bierno. Le faltaban, segün expuso al mo-
narca, las cnergfas y fuerzas necesarias 
para ochar sobre sus hombros la pesada 
carga. E l Poder, en las 
tancias, pera quien alcance en toda su 
Intensidad las responsabilidades que aca-
rrea, no es ciertamente cosa deseable. E n -
cargarse de formar Gabinete más tiene 
tle sacrificio que do agradable. Son mu-
chos y muy importantes los problemas 
que afectan al país. Para solucionarlos 
'lácese necesario dedicarles suma atención. 
Un Gobierno que quiera gobernar necesita 
tener a su lado poderosos auxiliares y 
verse libre do los entorpecimientos que 
/jonstantemente pune a BU obra la polí-
tica oposicionista. Las luchas de par-
tidos lejos de cesar arrecian cada vez 
con mayor ímpetu. Connprendemos, pues, 
la negativa y la enfermedad del señor 
Dato. 
Tampoco el señor Sánchez de Toca quiso 
éncárgarse del Poder. E l señor Sánchez de 
Toca no creyó oportuno, en los actuales 
momentos, el sacrificio do los conserva- j 
Insondables misterios de la política! 
E n semejantea circunstancias, de nuevo 
M le pidió el sacrificio al señor Maura» j 
y el señor Maura lo aceptó por conslde- | 
rar que así se lo exigía el cumplimiento j 
riel deber. Pero el señor Maura reclamó j 
la colaboración de los conservadores. SI 
los conservadores fueron los que en e\ 
Parlamento contribuyeron a traer la ac-
tual embrollada situación justo era que 
contribuyeran también a desembrollarla, y 
en todo caso que aceptasen las respon 
sabllidades de la futura obra de Gobior-
Surje entonces en el partido conserva 
actuales clrcuns ! dor la amenaza de división. Muéstranse 
algunos ex-ministros partidarios de hacer | 
la concentración con maurlstas y oler-1 
vistas. Otros se oponen a ella. Y llegan 
a ponerse las cosas de tal modo que j 
el señor Dato se sobrepone a su eníer-1 
medad y declara que está dispuesto a en-
cargarse del Pader. Pudo más en el ánimo 
del señor Dato el peligro que amenazaba 
ni partido que todas las anteriores con-
sideraciones que lo fueron hechas en la 
«. ámara regia. Las izquierdas, que en! 
este caso se las dieron de Jaquetonas, de-1 
claran enfáticamente que serán benévo- j 
las para con el Gobierno conservador ho-
mogéneo que se forme. Desapareciendo el 
señor Maura ya no se acuerdan que fueron 
ellas las que declararon facciosas las Cor-
tes actuales. E l Juego queda a la vista. 
Lo que se perseguía era únicamente la > 
desaparición del señor Maura del Poder 
Dado caso que el señor Dato forme Go-. 
dores. Le pareció más conveniente apla- | blerno, la vida de éste estará a expensas 
zarlos para más adelante, para cuando la 
situación estuviese despejada, para cuan-
do el sacrificio no fuera tan grande co-
mo hubiese sido ahora. E n consecuencia 
creyó pertinente aconsejar al Bey la^con-
tinuaclón del señor Maura con un Go-
bierno homogéneo. 
L a actitud del señor Sánchez de To-
ca no ha dejado de causarnos alguna sor-
presa. Fueron los conservadores, con BUS 
'otos opuestos al dictamen del Tribunal 
Supremo sobre el acta de Soria, los que 
precipitaron la calda del anterior Gobierno 
del señor Maura, Y siendo ello así, no nos 
explicamos cómo un conservador de la al-
tura del señor Sánchez de Toca recomien 
da la continuación de un Gabinete mau-
rista. SI ese consejo del señor Sánchez 
de Toca fué sincero ¿por qué entonces 
.;e procuró la derrota del Ministerio? ¡Oh, 
de las oposiciones que en un momento 
dado pueden dar al traste con ella. L a 
situación del partido conservador no es 
por esc lado nada halagüeña, arrastrará 
una vida precaria que durará solamente 
lo que dura la conmiseración que le ten 
gan las izquierdas. Desglosados los con- ¡ 
servadores de los maurlstas y ciervlstas | 
desaparece la verdadera mayoría parla-
mentarla del Gobierno, y éste queda a 
merced de las oposiciones. 
Así, pues, aún cuando la crisis se so-
lucione en la fonna indicada, la situá 
clón política permanece obscura, el por-
venir no ce vislumbra y el Gobierno que 
npuma el Poder veráse Impelido a una 
lucha titánica para salvar los prestigios 
de la Corona y para defender los Inte-
reses de la nación. 
Q. 
CIRCULARES COMERCIALES 
FRANCISCO Y A L A D R O , S. EN C. 
Con fecha 7 de Julio y con efectos re-
trocactivos al dfa Jíl de marzo último, ha 
quedado constituida en Trinidad una so-
ciedad mercantil en comandita, bajo la y i -
zúu social de Francisco y Aladro, S. en 
C , para continuar los mismos negocios 
cu alm.icim de víveres, locería, forretería 
y efectos del país y todos los de lícito 
< omerclo ;) jue se dedicaba su antecesor, 
el señor Manuel Saárez, haciéndose cargo 
do ios cnklitcs activos pero no de los pa-
sivos por no existir. 
Integran esta sociedad con el carácter 
do mi icos socios gerentes, con el uso de 
DB firma social los señores Telesforo Fran-
cisco y Corral y Juan Aladro y Aladro. 
y comanditario ci señor Manuel Suárez 
y Aladro. 
decir, el Estado absolutista había sus-
tituido el absolutismo de ly'xs X I V ; 
si este infausto monarca había dicho 
qu.e él era el Estado, el Estado nuevo 
decía que él lo era todo. Comenzó lla-
mándose omnipotente, luego se cons-
tituyó en Pontífice consagrando a una I ^ 
hetaira en plena catedral di< Pa r í s . 
i i 
O 
S O L I D O S , P I R O S Y E L E G A N T E S 
S O N L O S M U E B L E S Q U E F A B R I C A 
La Casa Meras 
U n a v i s i t a a nuestros A l m a c e n e s d e j a r á satisfecho 
e l gusto m á s refinado; de todos modos, h ó n r e n o s 
con s u v i s i t a , s e r á bien atendido. = 
La Casa Meras 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S F I N O S , D1E 
M E R Á S Y R I C O 
T A L L E R E S ; 
S a n f o s é I B A 
T E L E F O N O A - 0 2 9 8 
o 
sencilla plática y dió la bend.ición a 
los fieles. 
Róstanos felicitar a la "Asociación 
de la "Semana Devota" por los cultos 
dedicados a su Patrona; a la camare-
ra por su celo y fervor cristiano y, 
sobre todo, al Prior José Vicente, por 
el entua'jmo que despliega en todo lo 
que concierne a su Iglesia, pues a él 
rse deben las reformas introducidas eu 
la misma y la solemnidad con que ce-
lebra sus fiestas. 
El Padre José Vicente nos ruega ha-
gamos llegar al pueblo de la Habana 
su más sincero agradecimiento por la 
cooperación que prestó a los cultos 
en honor de la Virgen del Carmen. 
Lorenzo BLAXCO. 
A L M A C E N E S : 
G a l i a n o y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
E S P A Ñ O L A S 
DEL CENTR OASTURlANO 
Matlnée Florida 
En los regios salones del gran pa 
laclo de Galicia, y admirablemente, 
u'.ganizada por los '•diplomáticos" 
que cen tanto acierto acaudilla la 
umabil'dad de don Adolfo Peón, pre-
sideme Ideal r t a l . . .de la Seccióá 
d*» Recreo y Adorno, celebraron ayer 
larde 'os asturea una fieseta bal 
lable divinamente encantadora. 
Miles de sed-ioicias damitas, atr?l-
c'as por las excelencas del magnífico 
programa bailable que ejecutó la re-
nombrada orquesta de Felipe Valdés, 
:omaroti per asalto "el "Pazo" galle-
go, idealizando CCÍ". su presencia »a 
bella fiesta de los asturianos. 
La galanter ía innata de los "diplo 
Micos" del O i i t r c Asturiano se 5e-
rostro una ve.: más . obsequiándolas 
tina v delicadamente con flores per-
fumadas. \ 
Y la divina B'ír» de "El G\ : f . ro" , 
l.rcor de dioses, corrió en abundan-
cia i:oinc una 'rendición del cielo. 
Ur. gren trinnfo al amigo Peón y 
a sus dignos colaboradores de la fia 
mante Sección de Recreo y Adorno 
sts, no es extraño ^ 
acuddo en er-n n-que a?er SB 
^ d e l í ^ ^ ^ r o T 1 ^ 
"estu. depositando a/* 
«ñas cuantas ^ m 0 3 
^ fondo d e s t i n / ^ V ^ ^ 
Con tal motivo. 1 , ense V 
^nes de La Polar'0' 
^ s oe selecta y nun, J er011 coí 
cía. entre la o L L T ' 0 c o n > 
^ndo^a con t . ^ s Z ^ l S 
^a. miIes úe elegante? 6 S V 
^UiMmas señoritas n l ^ v . 
WJ y arrobadores ¿ o l ' los 4d 
musufc desfílaron en b ^ ^ M e J 
nndé r ído l e Pleitesía / ^ ' ^ Ü 
^coro d u r a n t o u n a s ^ ' ^ U 
curneron fugaces, en 1 queb í 
ambiente de fiores> ÚQ PoJ] 
alegría, d . beíleVa v < 
cía. cuadro admirable e S 
vían de marco el verde mJ* 4 
Abóles , el límpido a ^ / ^ d e J 
•Mos radiantes fuigores J / j sc l J 
oue en esa Hrde delic n > S¡J 
tamban participar del i H 
•08 caranenses. Ŝocijo fe| 
¿Nombres de las damas v * 
Imposible anotarlos en 
Eran tantas, .^e, aUn exnnn-H 
a mcurr ln en muchas v 
Mes amisioes. c.eria tarea í 
difícil imposible de r e a L ? * 
Nos limitaremos, pueS( a f J 
romo re mermen, opr PÍ 
Lrlunfo obtenido, a don C e s á r ^ 
^áler. digno Presidente d 
al activo secretaro, don CéSarC>; 
«a ; t don R o i ó n Alonso. P J S 
í f í ! 1fT,ComÍ3Í5n organizador ^ 
liecta (hoy en receso en su i 
favorito de las excursiones « 21 
vi l ís tas) , a don Avelino Ca°55 
-•cepresidente, y a todos 
I f ! ^ A c t i v a del Chlb ^ 
y genf;! que a todas parte? .aCt 
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VAPORES DE T R A V E S I A 
Se esperan. 
os deberes que al Estado plazca im-1 deniocrálicas, de espíri tu de Mbcrtad, | procesión pasamos al embarcadero si-
y terminó por Tom¿de7a7se inAubVe' Ponerle- To<io esto después de haber; de admiración a los que se cscrlfican i tuado en la hermosa mansión de la 
proclamado ante el mundo, desde 1789 , por el bien de la sociedad, y al pro-1 señora viuda de Céspedes 22 y Calza-
que el porvenir marcar ía la er.í de los | pío tiempo declaramos guerra a los ' da que lo cedió galantemente. Am-
derechos del hombre, que la autori- que sin bombos n i platillo so sacrifi- I plía avenida cubierta por madre sel-
túid -rside en el pneblo, que el Esta- can por la República. ¿Puede ^xpllc?.r | vas, jazmines y rosales conduce desde 
do es el niandaarío de los ciudadanos se esta anomalía sin atribuirla al seo I la portada al embarcadero. Allí vimos 
mecíante el sufragio unirersaL tarismo ce los que. acusando de oscu-1 en espera de la comitiva los remol-
Es un hecho por todos admitido: cantistas a los católicos, pugnan p^r ¡ cadores de la Compañía Rafael De-





TóBcnn, df Mobila. 
Venczla, de ,St. Na/.airc. 
I-akr^ Kelicit.v. de New York. 
Antonio Lrtpez. de Barcelona. 
Tlrmo*»; K. Ü. 
Kllis. de New Orleans. « 
Dvcclsior, New Orleiins. 
Lirk« Wt-lr. ' de New York. 
Ptanfleld, de Boston. 
Miguel M. Pinillos, de Cádiz. 
Vrederlc A. t>uggan, Buenos Aires. 
Antonio López. 
Prímienton, Batuii Urune. 
Lake Louisn, de New i'ork. 
S a l d r á n . 
30 
.so 
I{rin:i Maria Oristina, para Corufia. 
N'í'ti^/.ia. para Verarruz. 
Koger de Lluvia, para New Orleans. 
Antonio I-iíipe/., para Verarruz. 
MiiruH M. Pinillos, para Canarias. 
Antonio l-rtpez, i)ara New York. 
NOTA.—AdemAh todos loa dfai> llegan 
y salen los ferries de Key West, y loa 
jan do llegar los jueves y ".vdominpoB. 
%apores Miami y Afascotíe, que sólo de-
£ 1 D e r e c h o de E n s e ñ a r 
y l o s C o l e g i o s d e 
l i o s o s . 
(Viene de la PRIMERA) 
dorechoü del hombre se hallaran 
nuevo conculcados, no obstant? la 
petidr. proclamación del triotico 





maestro de la humanidad. 
Quebrantado el dogal revclucionñ. 
rio por la Reslauracdón dól año l i . 
restablecido el Imperio de k s cica 
días, el Estado conservó no obstante 
el principio luterano, esperando u t i l i -
zarlo en sti favor. E l error univorsi-
tario de los paniaguados Dupin Cou- In3tnjccien m U c a , uno flo ^ 
sin, vuemain y irop-ong itie ^voca-• elevados de] mundo> 
no responde a 
do una vez más al pretender cnstia i lag necosidades dé Ia Conio 
nizar la universidad imperial por me-, viene laineT,tan(Io dfa tras días ^ cí. 
dio del Gra nMaestro Fraysious. Da vico escritor dé Ouanajay seftór J . N . 
revolución de Julio echó por t.crra la | Aramb: autodidad indiscutible en 
falsa teoría del Estaco-maestro, poro j ]a mat Iriuchos son ]os ^ ^ 
bajo cuerda se desveló por desvirtuar i centes del Estado cn el matcrial 
los efectos del ar t ículo 59 de" la Car-
ta, garant ía de la libertad de enconan 
za en 1A noble nación franceea. La • d ó n al magisterio. La prensa de nneo fio7os. luces 
tra capital, ocupándose de osíos asuu i beiia ' 
tos, hizo ascender, si mal no recorda-
mos, a 200.000 los analfabetos que exis 
ton e*. la República; y para que na-
da, falte el doctor Ferrara, clerófobo 
si los hay, tratando este tema ín pío 
na Cámara de Representantos, decía 
hace pocos años : íQué podemos noso-
tros enseñar al mundo civilizado en 
materia de Tnslrncrión Pública, cuan 
do^ coartar lo derechos individuales y 
traer a menos la la enseñanza popu-
lar? 
Francisco EOVEEO. 
escasea, muchos son los maestros de 
escuelas que no tienen decidida voca-
S o l e m n e s F i e s t a s 
(Viene de la PRIMERA) 
segu da rev lución fué algo más sin-
cera en su defensa de la libre enseñan 
za, gracias a la cívica defensa efec-
tuada por Parisl y Dapanloui, el con 
de de Montalembert y otros. Pront j , 
no obstante, recrudeció el sectariemol 
llegándose a expulsar en nuestros 
días del suelo de Francia a muchos 
milares de sus más abnegades maes-
tros. . Maestros, por cierto, que aca-
Lucía la Madre del Carmelo entre 
y plantas, hermosa y 
del Carmen Cerra 
Durante todos los cultos un coro de 
han de dar en las trincheras el n ^ T ^ ^ distinguidas señori tas cantó bellos mo 
alto eiei->rlo d» heroísmo como lo (,(>, rteí,?irac4,aíl«"ienTC es ^ Uetee desde el estrado le la iglesia. 
5 ? f J Í ^ 1 0 8 L 5 7 f f i p r ' o c . r c s ! ™ 8 ™ l atCndJ<Í0 COn flUC c ^ ™ ^ acompañados al armonium por la se-
de la nación francesa. j Después de todas estas considera- fiorita Carmelita Coll. Son estas jóve-
cienes, preguntamos: Es patrióti 'nes las señori tas Pucen, Leudián, Do-
, Da Camarera señora María Susíina, 
viuda de la Ci?rra, puso todo su em-
peño en honrnr a la Virgen y regaló 
un precioso juego de floreros, así co 
mo el frontal del altar mayor que fué 
bordado por la bella señori ta María | tadores agitando sus pañuelos; la Vi r 
meplan. Remolcador y Chalana do D u 
que Estrada, Remolcador de la Trasa-
tlántica, de la Compañía Primelles Va-
rona, El "Per iquín" de Antonio Cres-
po, "E l Tiburón' ' del señor Céspedes 
y el "Vicente Salgado". 
A las 5 menos cuarto se t rganlzó 
la procesión en el siguiente orden: 
Ciriales y cruz alzada asociacas y la 
Virgen cn hombros de cuatro marine-
ros fué conducida hasta el embarca-
dero . 
Da banda de Beneficencia amenizó 
el acto. 
Colocada la Virgen en una gran 
chalana part ió la procesión. 
Hermoso espectáculo; el mar azul 
y tranquilo, el l i toral llano de espec-
El fundamento doctrinal del E j - co, es liberal, es democrático saherir míngufz, Carmen Pérez de la Torre, 
huyen a diseminar la luz do la cien-í naron el espacio; cu( 
cía y la grandeza de la virtud, BÍS ex- se celebraron en este 
tado docente debe hallarse en el con-: día trag d{a y nophe 1ras nocl5e R logiFe5xaSi Radillo. Duz Ferrer y otras. 
° _ T ^ l r i ! l i S ^ Í l - ^ U ! ? f n f í ^ ' I abnegados religiosos que tanto cor t r i I Multitud de voladores y bombas atr 
cañas y regatas 
 día otorgándo-
pendio alguno por parte de! Ectadv:,1 so premios do 1,40, 30, 20 y 15 pesos 
con general aplauso de las familias i para los vencedores. 
cubanaa que, sin prejuicio n i ansias 1 
de alcanzar sinecuras del presupues- i DA PROCESION 
to. reconocen y agradecen la acción A las 4 p . m . una gran concurren 
educadora de los colegios catól icos?! cia se aglomeraba en los alrededores 
tan pródigo en desgracias y tan mez-
quino en virtudes. Relegado al olvido 
el deber para con el Supremo Hace-
dor, considerando el hombre cuino un 
á tamo do materia evolucionado a tra 
vez de los tiempos hasta constituir lo 
que llamamos ser humano, negada la 
existencia del alma espiritual, los mo-
dernos es ta tóla t ras consideran al 
ciudadano como un mero autómata , 
sin otra atribuciones que las que el | 
Estado quiere reconocerle y con todos 
Hablamos todos los días de corrientes' de! convento. Antes de organizarse la 
gen en su tr iunfal carrera entre flo-
res y palomas quo se lanzaron al es-
pacio ofrece uno de esos espectácu-
los que dejan grato recuerdo; la lan-
cha del Sr. Céspeeds hizo saludo con 
un pequeño cañón, en ella van o! P. 
Jos^ Vicente el señor Gobernador de 
la Habana, el señor Cortina, el señor i 
Céspedes y otras personas de relieve. I 
A las 6 y media llegó la procesión | 
frente a la calle de Marina v Prínei-1 
pe, regresando al embarcadero. De | 
te lugar se dirigió de nuevo a la Igle-
sia precedida de numerosos fiek-s que 
presenciaron respetuosamente este ac-
to, demostrando una vez más que el 
pueblo cubano es genuinamente cató-
l ico. 
En la iglesia el Prior pronunció una 
L A S H A R I N A S D E T R I G O 
G O L D C O I N " 
Y " L A L U Z " 
r r 
S O N L A S Q U E C O N -
T I E N E N M A S G L U -
T E N Y L A S Q U E 
R I N D E N M A S . 
REPRESENTANTES 
G o n z á l e z y S u á r e z , S . e n C 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
Of ic ina G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
TtethelHiem St*el Co. 
Brlpr HUI McH Co. 
C'ambria Steel Co. 
I>ackit\raiuia .Steel Go. 
I,iikm« Sleel Co. 
Mid\aln Ste?I & Ordnanr* Co. 
Krpublic Iron & Steel Co. 
Miaron ^Steel Uoop Co. 
T ha T'iiniUuIl Steel Co. 
W lilt»ker-(íle8i.ner Co. 
VouJU'stowu Elxeet & Tn^e Co. 
C l a v o s c o r t a d o s , A l c a y a t a s y 
T o r n i l l o s p a r a r a i l e s . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Ejes de t rasmisión. Railes y Accesorios de Ferrocarril , Railes portá.ti-
les, Tuber ía negra y galvanizada parit npua y vapor. Hierro y Acero en 
Barras. Vigas, Canales, Angulares, etc. Tejas y chapas galvanizadas y cha-
pas de acero para tanques. 
Chapas de acero para tanques y calderas, chapa lisa negra y galvani-
zada. Tornillos para maquinar ía . F1»J<Í negro y galvanizado y demás a r t í cu 
los de acero para todas las industrias. 
Oficina en ia Habana* 
KDIFICIO DEL EO¥AL BANK OF CANIDA. A G U A R , 75. DE 
PARTAHENTO 203 TELEFONOS A-1088 Y 31-2031. 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente, 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
• DIENTES. 
L A M A TIN EL 
Un nuevo triunfo ha conquistado la 
entusiasta Sección de Recreo y Ador-
no de esta imponente Asociación, or-
ganizando la serie de tardes baila-
bles con la matlnée de ayer tarde quo 
resul tó muy florida, muy galante, muy 
aris tocrát ico. 
i Los salones espléndidos, exornados; 
¡ la orquesta excelente; e l .mujer ío en-
i cantador; ambiento de alegría, de gra-
I cía y de belleza; dos horas de gorjeo, 




La gran romería celebrada ayer, 
domingo, en los jardnes de "La Po-
.ar", constituv' un trounfo ruidoso 
para el admirable Club que preside 
el entusiasmo ode don Cesáreo Gen 
záler, a quien secundan, con el ma-
yor acierto, en la brillante organi-
zación de todos sus fiestas sociale5!. 
el inteligente Secretario, don César 
l^aratja, don Ramón Alonso, Presi 
dente de la Comisión de Fiestas; Ca 
mellada, Naredo- en fn : todos los ca-
Irancnses de la drectiva que tau 
fnicti iera labor vienen realizando 
dentro de la Sociedad, en favor de la 
cultura popukr y del engrandec-
imiento del "pueblin" querido. 
La ruidosa f!esta de ayer, aunque 
dedicada exclusivamente a los socios 
y sus familiares, tenía una doble 
y por lo tanto plausible finalidad 
arbitrar fondos para darle mayor 
extensión a la obra cultural que con 
tanto entusiasmo ha emprendido el 
Club desde su fundación, creando 
oremios para 'os profesores del d i i -
t r i to y para los alumnos más aven 
tajado? de las distintas escuelas pú-
blicac del concejo. 
Y como esa meritfsima labor social 
cii c iyo c i i t o ha puesto el a m í g j 
'•on Cesáreo alma y corazón desde 
o;ue F. sumió la presidencia del Clu') 
Cabranense, ha sido vsta con el ma-
>or agrado, porque responde al ge-
nera, sentir de todos los cabranen-
L a E s c u e l a Azocaren 
Señor Director del DIARIO D» id 
MARIXA. 1 
Estimado señor y amigo: Tean 
gusto de participarle que de?díell 
de junio pasado hemos disueítoL 
sociedad titulada "Escuela Azncaral 
do la Habana" fundada por el pd 
suscribe y el doctor Simpson, yjJ 
diante Escritura de compra-venta J 
sa a ser propiedad exclusiva de ilichl 
señor habiendo renunciado elqapj« 
cribe a los cargos de Director, y pn 
.fesor. de las asignaturas de Misil 
especíales, análisis de abonos víq 
rras; y procedimientos industriiW 
de fabricación que las ha venido4i 
empeñando sin interrupción desde i 
fundación de la Escuela. 
Y como desde ahora quedo daSj 
gado de toda clase de relaciones (0̂  
la institución, le ruego participe aií 
lectores de su ilustrado periódícSw 
en o l sucesivo me pongo a su diip-
sición en mi nuevo domicilio soW 
calle de Obrapía, 37, Teléfono M 
Aprovecho esta ocasión para 
rarme de usted seguro serviior.| 
amigo, 
Dr. Gastón A. rmdríli. 
Habana, 15 de Junio do 1919. 
I 
Unión úe Fabri 
T a l c o s y C i p s 
De orden del señor Presidente,!' 
cumplimiento de lo dispuesto «i 
Artículo 71 del Reglamento, ten^ 
gusto de citar a los inores g 
dor. para la Junta General Orfl̂  . 
ano tendrá efecto el propio J*J| 
24, a las tres de la tarde en 
micilio social, situado en 
mero 66, altos. ' 
Habana, 21 de Julio de isw-
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¡ t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F . E.) 
S SOBRE LA BIBLLV 
I 
1 ^ J 
fuera aunque solo sea momentánea-
mente y le hizo tomar la Biblia? 
¿I Coronel.—Sube usted que tengo 
plil01'" . | una esposa joven y linda y un nirto 
• habrá un lector de buena | primoroso, que habitan en mi castillo 
*o 60 Sliie recuerde uno de los pri- del lago Katrine. Pienso en ellos los 
l*¿ooriaJWlos que publiqué en es-! pocos momentos de ocio quo nos dejan 
'¡ios a,. i! en 1917' artícul0 titulado í :c;5 perros alc-manes. Hov reconstruí 
rperi minino Inglés." . . | en ^ fantasía aquella señorial man-
'a 
-tf*1161" MI ico como toda 
C vfrtuosísiina, culta, ilustrada. 
^f'JLrsoiia ^ i1^! - siempre igual, y que 
jovialidad y buen humor 
!R0N «OL 
^ el padre Mac Ivor, lilg-1 sión, con la fortaleza medlicval, e! 
Allí ^rendiente de un beroo de lago azul, los cisnes que yo aclimató 
Hí̂ 1"' c!ott sacerdote y carellán de, tan empeñosamente; el Salón del Ho-
^iter rn  toda su familia, menaje de mi castillo, tapizado de 
armaduras inglesas, y escocesas, ar* 
maduras auténticas de héroes legen-
darios, salón/ en cuyo fondo figura 
el gran lienzo de Lawrence que re-
presenta el festín de los caudelero? 
vivos, tan brillantemente descrito por 
Walter Scott. 
En un sitial de ese salón, con el 
niño sentado a sus pies en un esca-
bel y profundamente dormido, vi A 
mi esposa, triste como princesa cau-
tiva, que leía en la Biblia el episodio 
de Ester, y regaba las páginas con 
no ^ f m t s "tremendos peligros 
^^"voíieren^s a encontrar a 
flor ^distinguido y humilde dialo-
I f » ^ una trinchera del Iser una 
" f invierno de 1917, con el co-
, Manncring. llamado por la tro 
rô 1 de los braios. _ ^ 
L f l rPL°ri rcon una .pequeña bTblia 
l^ci /dudaaaue 
* * Tero no ya el de mi juventud. ¡ 
,^cia.Peru spencer contribuye-, sus lagnmas 





Coronel. ^ negasa a Dios 
; paginas con emoción profunda. 
Nunca en verdad he negado a Dios 
soao; 
2) miiiiimiii'iiiiiiiii 
,11,; " ^irentr. „ .„ v0 Sabía yo. mi que- ( „ ^""ca en verdad he negado 
la e ( le iK^^^ lo he olvidado 














• r-nronel, riendo.-No precisamen-
^ T P S O pero como ella y otras 
,a hace " • as tanf0 nos atraen y 
, Srben." llega uno a olvidarse de 
Ss cosas del alma. 
1 ronpilán —No eche usted enton-
3aC f ó t i c a la culpa de haber 
¡Ued de ser creyente, sino al 
. ' ^ 1 de las prácticas de la re-
l̂ d0"Ode? pensamiento de Dios. Ese 
noder de olvido, lo tienen, en 
hmnbres, los perros, los caba-
I L". -rnto y no diré cosas peores. 
I ^ V U una virtud que requiere el r VA pq Una VIFLUU que ^ M ^ V ^ W v,' 
¿ ¿ de ejercerla, la constanma^de 
LltíTav 
iW ría. 'El abandono, el desprecio. 
ffio/también constituye un hábi-
nes aot^ l íJ lcontrar in)^^ ve usted que el 
3 Canelta 







; desdi dj 
• di suelto k 
la Azucara» 
por él a 
apson, y « 
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«toes lo que forma al hombre. Por 
íl sistema de educación que ex-
l i e erestudio y la meditación de 
santas y las prácticas religiosas 
l« wr si mismo ATEO, pues lleva e! 
rtVa un estado, que es a veces pozo 
• i salida contrario enteramente a 
i verdadera vida espiriy&l, o sea a 
comunicación del alnía cen Dios. 
T dípamc, mi querido Coronel, des-
de «star tantos años en ese po-
¡del olvido, lo que enuivale a llevar 
usted la libertad) vida dc-
qué fuerza prodigiosa lo echó 
pero ahora que hice con la fantasía 
esa evocación de mi familia y de m! 
casa, me ha vsnido la idea de los pro-
digios que puede hacer Dios con esa 
facultad nuestra que solemos despre-
ciar tanto los que de sabios nos pre-
ciamos. Algunos matemáticos y filóso-
fos quisieran hasta matar la famosa 
loca de la casa. Hoy ha sido ángel pa-
ra mí, pues con un solo cuadro qu3 
pintó casi sin darme yo cuenta «le 
ello, me hizo volver a la lectura de la 
Biblia (práctica que no olvidaré ya) 
poniendo mi corazón a latir al uníso 
no con el de mi esposa, el ser que más 
amo en la tierra. 
E l Qapellán.—Veo con el mayor gus-
to que la triste balística de usted no 
ha podido matar su fantasía y su co-
razón,^ sino solo aletargarlos, como 
la balística alemana no ha tenido el 
orgullo (y Dios quiera no lo •.enga) de 
acabar con el rey de los bravos. 
¡Ah, sí! la imaginación, una facul-
tad que el inhumano protesiantlsmo, 
(no solo los matemáticos) ( l», reputó 
inútil y aún nociva, es gran mensaje-
ro del cielo, como también cuando la 
voluntad no la refrena, es poderoso 
(J) Y no <odos por cierto, pues Cnu-
chy, el primero del siglo X I X y un ca-
tólico admirable, amaba con pasión 
la liturgia sagrada, hevha para hablar 
a la fantasía y al corazón. 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
EL BOSQUE DE BOLONIA, siempre renueva el surtido de noTe-
Jides, Ha recibido nuevo surtido de artículos de plata y plateados» 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, y fiestas onomásticas. 
JUEGOS DE TOCADOR: Cepillos para cabez», espejos de mano, 
peines, cepihos de cara para polvos, juegos de manlqueurs, polveras. 
Joyeros, cajas para ganchos y alfileres, violeteros, floreros, centros d« 
nwia, bomboneras, mantequilleras, juegos de café y thé. nevera* da 
mesa, Jarros para agua, y otros artículos. 
CTBIJEETOS PARA MESA. Esta casa recibo los cubiertos de me-
«, de la mejor calidad del mundo, y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los Estados Unidos que los fabrica, para 
farantizarlos, NO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO POR TODA 
U VIDA, LO CUAL PRUEBA LA CONFIANZA QUE T I E N E E N E L 
MATERIAL QUE EMPLEA EN E L L O S . 
También tiene de otras fábricas que los garantizan por 10, 20 y 
M afios. Se venden en juegos de decena: en Juegos surtido» de medias 
«¡ocenas, y en estuches surtidos. 
LAMPARAS E L E C T R I C A S PARA MESA, hay surtido complsto, 
i todos tamaños, así como en columnas, macetas y estatua*. 
JUGUETES EN GENERAL. 
^ Esta casa goza fama porque siempre tiene las flltlmai novedades 
Juguetes finos y caprichosos. • 
& BOSQUE DE BOLOJíIA.—OBISPO, 74.—TELEFONO 1-S961. 
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agente del diablo, y ya hal laremos 
de esa loca que el catolicismo ha vueK 
t i cuerda, y ^ue en los Franciscos, 
tn Teresa, en Catalina, fué el par de 
.'•las, que movidas por la gracia, los 
•"i'ev fal cíelo. 
Pero ahora comencemos por hablar 
de la Biblia, el libro católico por ex-
celencia. 
E l Coronel.— ¿C6mo? ¿No habéis 
prohibido al pueblo su lectura? ¿No 
fpé triunfo de-1 protestantismo sacar-
del manro y el oro de la corona, un 
adorno imperial más noble y más glo-
rioso que todos: la lengua de Virgilio. 
L a Iglesia haciendo suyo el latíu 
y salvando las ruinas de Roma y vol-
viendo cristianos los templos de los 
Los herejes'por su parte con una ap-
bitrariedad increíble, pues no te alan 
para ello ni autoridad ni citíncla, lo 
que hacían con las Escrituras que to-
maban de la vieja Roma, era adulte-
rarlas, suprimiendo lo que no conve-
dioses, hereda la gloria humana de! nía a su doctrina, como la epfstola de 
aquel pueblo, al cual nuestro Walter 
Scott dirigió el apóstrofo admirable 
que aprendí desde niño: 
"He aquí ese muro célel.re edificado 
por los romanos. ¡Qué pueblo éste cu 
Santiago al sistema de Lutero. 
Desde ese momento la unidad que-
daba rota y sólo so conservaba en la 
Iglesia Romana que mantenía Integros 
sus dogmas, íntegra la Escritura, ín-
3 1919-
retarlo. C e b a d a B R O O K S 
E s Ja selección del grane, pa-
sada por la estufa y redticlda 
a polvo finísimo. 
Esta es la que debe dar usted a su hijo. L a ceb«tf¿ 
Arlada siempre tiene gorgojos, encaradas, polvo, etc. 
C e b a d a B R O O K S 
Tiene todos loa uses de la cebada perlada, y e« un 
«elente alimento para los niños,' madres que crían y 
^avalecientes. 
D E V E N T A E N 
D R O G U E R I A S , B O T I C A S Y A L M A C E -
N E S D E V I V E R E S . 
« P I A 7 4 . - A P A R T A D 0 3 3 8 . . T E L A - 4 5 1 5 . 
Matas Advertlslng Agency, I-288K. 
C5744 alt. 
lo de las arcas cerradas del Vatica- yos trabajos levantados o*i uno de los ¡ tegi-a la autoridad, perdiendo solo 
no, y difundirlo, como brisa y agua! C(>nfines de su imperio (Escocia) cu-
bren tamaña extensión y revelan tan-
ta grandeza. Dentro de algunos siglos, 
cuando el arte de la guerra se haya 
modificado por completo; cuando ape-
nas queden vestigios de las obras do 
Vuabán y Cohorn, las ruinas de los 
monumentos de este pueblo maravillo 
so, conllnuaráu intrresando y sor-
prendiendo a la humanidad. Sus for-
tificaciones, sus acueductos, sus tea-
tros, sus fuentes, todas sus obras pú-
blicas, muetran el grave, sólido y ma-
jestuoso carácter de su lengua, en 
tanto que nuestros edificios y núes 
tros idiomas modernos, paracen for-
mados con los despojes de aquel pue-
blo rey." 
E l Coronel—¡Bravo! Ya veo que 
partido saben sacar los católicos de 1 en la mano a la hora del combate 
bienhechoras por la humanidad ente 
ra? 
E l Capellán.—Nunca la Igl.jsia dejó 
de enseñar a los cristianos el Antiguo 
y el nuevo Testamento, pero de raa-
ñera y medida que el libre ext men, el 
criterio individual, no sustituyese al 
magisterio establecido por Jesucrir:' 
ta: ID Y EXSEÑAD A TODAS L A S 
NACIONES. 
Las preces y cantos litúrgicos es-
tán tomados de la Biblia, en mucha 
parte; el Magníficat, el Padre Nuestra, 
el Ave María, son oraciones popula 
res y el Angelus se repite en la ca 
tolicidad entera, INSTANTE POR ÍNS 
TANTE. E n la Edad Media oí pueblo 
cantaba en concierta con los coros de 
las catedrales los salmos y los demás 
himnos bíblicoa, y el Gran Cario Mag-
no, que en esta misma comarca reinó, 
tenía espctílal empeño en que la poe-
sía sagrada es decir, la bíblica y evan-
gélica, fuese tesoro de la memoria y 
de la imaginación de las muchedum-
bres, para que el espíritu y el corazón 
de nobles y plcbe3'03 de pobres y r i -
cos pudiese refrescar?e, vtvifloarsf, 
oxigenarse, como decimos ahora, con 
veneros y irisas celestial.-.;. 
¡Que la Iglesia no pr'svjdia dtl la-
tín en su liturgia' Pv*» nada más 
bien hecho. E l pueblo sabe lo quo di-
cen las oraciones parque toóos leg 
libros de horas los traducen y con-
serva su memoria el sentido general, 
al menos. 
E l que la Iglesia Universal tenga 
un idioma común para hablar a Dios, 
dictar sus leyes y enseñar KUS cien-
cias, es una maravilla increíble que 
estrecha la unidad, facilita las reía* 
clones entre los pueblos, contribuyo a 
la difusión de las ciencias eclesiásti-
cas, salva de la fuerte y del olvido 
a la más gloriosa de las lenguas an-
tiguas; recoge así, como las mejores 
preseas del paganismo, sus tesoros l i-
terarios, y empleando en la liturgia 
el idioma de Lado, lo mismo que en 
las leves y en los estudios, contribu-
ye a dar misterio y decoro al arte sa-
grado; a que Jurisprudencia, la má? 
sabia de la tierra, se unlversalice; 
hace que sus libros doctos, no necesi 
ten de traductores para loe cultos, y 
utiliza, como los reyes la púrpura 
f*+******•**************'**********************'***•***********•****•****•• 
unos cuantos malos hijos, cuya apos 
tasía no deformaba el gloráuso con-
junto. 
¿Sabéis qué efecto causó el protes-
tantismo ante la razón serena y cla-
ra? Que más brillara la unidad de la 
Iglesia, la cuol acabó por aparecer 
en toda su gloriosa majestad con la 
declaración de la infalibilidad Pon-
tificia; y que la disgregación la dis-
persión, el menudeo del protestantsi-
mo, fueri tal per virtud del absurdo 
y antisocial libre examen, que Macar.-
lay bien pudo definir a cada protes-
tante: un Papa con la Bibl'a en la 
mano. 
E l Coronel.—No os replicaré sino 
hasta meditar, pero decidme ¿tenéis 
una Biblia católica portátil? Prefiera 
fado ra al olvido eterno, es decir, qn» 
BO haya borrado de Ja mente de los que 
lo conocieron y trataron, pues sólo debe 
da hacer unos quince afios que falleció 
en esta ciudad de la Habana. 
Cada vei que pasamos por la arquería 
del anticuo café " E l Louvre", ahora Café 
de Inglaterra, nos parece Ter a Prellezo 
sentado al lado de una de las mesas, con 
la cabeza apoyada en una mano, medita-
bundo y entretenido en mover, medio in-
conscientemente, una pierna impulsada 
con la punta del pie, movimiento temblo-
roso que a tantos sirve de pasatiempo y 
que llega a tomar cu algunos el carác-
ter da vicio. 
EH "Rev. Padre Zoel", seudfinlmo obte-
nido anagramando el nombre propio y 
c:ue usaba Prellezo en sus muy poco fre-
cuentes trabajos periodísticos y literarios, 
raros unos y otros por la profusión de 
palabras subrayadas para señalar inten-
ción que nadie descubría en las cursivas 
y versalitas y que el autor estimaba de 
fondo irónico o hiriente, tenía la parti-
ciilaridad do ser lo que arhora en len-
guaje ordinario puede calificarse de "pe-
lícula oral". Con unas cuartillas y un lá-
piz en las manos divagaba de lo lindo, 
torcía el camino a coda instante, entra-
ba por vericuetos inextricables, perdía 
el dominio leí tema que lo había esti-
mulado a escribir y trillaba por acá y 
por. allá senderos contrarios unos do 
otros con oraciones accidentales y parén-
tesis suplantadores de notai aclaratorias, 
todo lo cual conducíalo a perder de vista 
la materia que se proponía desarrollar y 
Que apenas bosquejaba en párrafos lacó-
nicos y manifiestamente premiosos; pero 
Pepe Prellezo era una especialidad en la 
mesa do nn café, la oue convertía en tri-
buna de crítica general, no siempre ati-
nada, por supuesto, pero sí con ropaje 
Reductor, porque los conceptos que em-
pleaba tenían tal amenidad que no da-
ban tiempo Je reflexionar al más docto 
d« los oyentes. 
Sobrio en «xtremo, iba al café sólo co-
mo sitio de reunión o do coto, quizá, 
transformando la mesa en circulo y ha-
ciendo de los amigos un auditorio que 
divertía con Juicios originales dfe sabor 
clásico-bufos, respecto a personas y cosas. 
Xo era un erudito ni pretendía serlo, pues 
para ello se necesita lef»r mucho metó-
dicamente y él no quiso o no pudo era 
picar el tiempo necesario para recorrer 
abundantes páginas bibliográficas; mas 
con su gran retentiva coleccionó en su 
cerebro muchas ideas ajenas cogidas al 
vuelo en conversaciones con las gentes 
de alta cultura con quienes se rozaba. Y 
como viajó algo, bohemiamente, París, 
Madrid, Roma, Nueva York y otras gran, 
des ciudades de Europa y de América, 
lo hacían parecer un lingüista y con esos 
grandes centros nmerizaba las narracio-
nes que hacía, algunas de valor histórico 
dudoso, como el cargo que desempeñó de 
secretario particular del general don Juan 
Prlm y Prats, en Madrid. 
Todos los contertulios conocíamos el' 
lado flaco y las deficiencias del locuaz 
amigo. Las segundas tenía él buen cui-
dado en mantenerlas en marco de mucho 
relumbrón, pero todos cuantos con él 
nos reuníamos, como movidos por un 
mismo resorte, pasábamos por ellas como 
el ave de albas plamel que en bella ima-
gen nos presenta en sus cincelados ver-
sos el genial y correcto poeta mejicano' 
Salvador Díaz Mirón, cuyo actual via- ' 
crucls, dicho sea de paso, es el mist»- j 
rioso pedestal que precede al monumento | 
que erige la posteridad a quienes con so-
brados méritos ya ni estorban ni dcs-
ilucen a nadie. 
Prellezo tenia días de mayor inspira-
ción que otros, como los tiene cada quis-
que en lo que practica^ inspiración a la 
que contribuía la naturaleza del asunto 
que servia de mingo en la sesión de ocio 
tertuliano. SI la materia no la tenía 8 
y permanecía callado, caso extraño, s 
la proporcionábamos para oírlo, como B> 
toca un resorte para echar a andar um 
caja de música o un autopiano eléctrica 
Aparecieron en la Habana, en époel 
un tentó turbulenta, " E l Mundo Sensífi-
co", obra de José Román Leal y el p» 
I riódlco " E l Autonomista Kspafiol", dir l 
gido por I j i i s Ricardo Fors. Prellezo nc 
había leído la obra y el periódico le fui 
Indiferente. Indagamos la opinión de P r c ^ 
Rezo respecto "a ambas cosas, congénlta-
mente fracasadas, y nos endilgó a quema-
ropa este juicio: 
"Son dos martingalas en las que llev» 
la peor parte "La Propaganda Literaria". 
1 como a mí no se me puede venir con 
cántigas del rey sabio, de ellaa le di 
ei pronóstico a Chao''. (1). 
Si el "B.2f. Padr, Zoel viviera, ;qu< 
de cosas buenas, bien pensadas, diría et 
uua de esas sesiones improvisadas por é1 
en la mesa de un cafó y refiriéndose a 
asuntos contemporáneos! Primero sacaría 
un cigarrillo, rayaría el fósforo en el dor-
so del mármol y despuéJ de expulsa! 
con la lengua y los labios las partículas 
de picadura adheridas a la boca en li 
primer fumada, diseftaría de esta mane 
ra acerca de los recientes infanticidios 
antro pofagicos: 
" E l crimen del canibalismo es muy an-
tiguo y existe aún en las más atrasadas 
regiones de Africa y América, principal-
mente. Hay lugares muy internos en el 
Nuevo Mundo donde se comen a los an-
cianos cuando "están maduros". Par» 
probar si están ya en punto de ser devo-
rados se les obliga a tenerse con lai 
n.ano9 de un palo horizontal sostenido 
por dos soportes laterales, como un mar-
co clavado <;n la tierra, mieritras la mul-
titud que prepara el festín efectúa ui 
baile. SI antes de terminar la danza sal-
vaje el anciano no puedo sostenerse y 
cae, es que está en sazón y va a la ca-
zuela como cualquiera otra carne; y si 
no cae, es señal de que aún no es comible. 
" E l crimen de la antropofagia debe ex-
tirparse de esto paíe, que Invierte diesr 
millones de pesos anuales en instrucción 
pública y que no tiene Indios orejudos 
ni de otras tribus feroces, sino restos de 
gentes etiópicas puras, cuyos atavismos 
Kalvajes y extrema ignorancia condúcelas 
al canibalismo, crimen como otros tantos. 
Pero lo estupendo es el que en las co-
li mnas de nuestra prensa aparezcan laf 
palabras brujería y brujo, porque asi pa-
rece que se le da asenso de sustanciali-
dad a semejante superchería absurda, con 
Ja cual no sólo se cometen infanticidios 
caníbales, sino se explota la curandería 
empírica y fetichista, plagada de pro-
fanaciones y de múltiples ridiculeces im-
béciles para idiotas disimúlanos que 
abundan por yhl". 
Y como hacia Prellezo muchas veces, 
habría puesto punto final con las conoci-
das citas interrogativas latinas de la 
Catilinaria de Marco Tullo, y cojeando 
del pie izquierdo por callosidad crónica, 
daría por terminada la tertulia y se iría 
a almorzar o a comer con un anfitrión 
que lo estuviise esperando en fonda dt 
mayor o menor categoría. 
ü l i ses GOMEZ A L F A U . 
(1) Don Alejandro Chao fué el duefií 
de la librería e imprenta de " L a Pro-
paganda Literaria".—N. del A. 
£1 DIARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra üd. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
la imaginación y debo confesar, ami-
go mío, que el uso que hacéis de ella 
en el caso, no lo reprueban ni la ra-
zón ni el sentimiento. 
E l Capellán.—Celebro la confesión 
y recojo la prenda. 
Volviendo a la Biblia que suponíais 
encerrada en las arcas de cedro y oro 
del Vaticano, y que circulaba en rea 
lldad por el pueblo coma un río <io 
fe, de piedad y cultura, os voy a ha-
cer una pregunta que de sejuro me 
contestará vuestro lluen sentido y 
vuestra honrad?z. ¿De quién recibió 
la Biblia el protestantismo que no 
eparer^ó sino hasta el siglo X V I ? 
E l Coronel.—Sería desconocer la 
historia o falsearla, contestar que de 
otra parte, que no fuera la Iglesia 
Católica. 
—Capellán.—Es digna de vos la 
contestación y todos los grandes pro-
testantes la han dado. 
la Biblia de todos los tiempos, íntegra 
y eterna., que la mudable y fugaz d?, 
Lutero y Calvino. 
N o t a s h i s t o r í c G -
n o v e l e s c a s 
J o s é M a r í a P r e l l e z o 
No es de suponer siquiera que el re-
cuerdo de José María Prellezo, ni genio 
ni caudillo, pero si prototipo de bohe-
mios, porque lo fué de primera clase y 
con los colores más vivos, como quien 
dice el burgués de la "bohemia," haya pa-
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Se vende e n t o d a » la» B o t i c a » 
L a debilidad general, l a p é r d i d a de 
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v ida triste, agobian el e sp ír i tu . 
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1 2 aoroximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 12.820 y 12.822 P W aproximaciones de S20« al resto de la centena del primer premio. ^ [ 2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números 99 aproximacionee de $100 al resto de la centena del segando 
! • $ 1 0 . 0 0 1 
3,695 
PREMIADOS CON $2.000 
6,012 16,096 322 19,681 



































































PREMIADOS CON $1.000: 
16,765 25,234 3,975 n,181 
6,110 29,050 14,883 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 9 ^ 
2 9 ^ 
2 9 $ 
29 .9^ 
2 9 . ^ 
^9,97» 
L L E R A N D I Y 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l N u m e r o Wu C e n t r o p r i v a d o A 
. 3 7 ° ' 
